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J o s é  H i d a l g o  I s p i l d o r a
Bsldosas de alto y bajo relieve para ornamcn' 
ación, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda dase de objetos de piedra
*1)epól?io^S”*^^^ y cales hldrau-
’*So‘recomienda ai público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras Imitaciones hech^ 
cor algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
m beUeza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.




ENT.AS ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
’ Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 
Grratis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
En espectaGÍón
Con la projim idad del retorno del Sr. Go­
bernador 9ÍVÍI, que, dicho entre paréntesis, 
n6 sabemos $t será por la Pascua ó por la 
Trinidad, según lo que se detiene en Ma- 
díid, ctéée la espectación y la curiosidad del 
púbifqo por saber la solución definitiva que 
se dará al asunto del Ayuntamiento.
Desde luego,y aunque por hoy no hay na­
da más que conjeturas y suposiciones, se 
da como seguro la suspensión total del 
Ayuntamiento, como consecuencia de los 
cargos que resultan de la inspección verifi­
cada.
Asegúrase que el Sr. marqués de Unzá 
del Valle traerá instrucciones terminantes 
del ministro de la Gobernación para todo 
aquello que sea de carácter general, y para 
Jos casos concretos ó especiales autoriza­
ción para proceder en la forma que el Go­
bernador considere más justa ó convenien­
te, pero siempre,—y es á lo que e s ta m o s- 
de acuerdo con el interés político de los 
conservadores que mandan.
Creemos que no ha de pasar mucho tiem­
po,después que regreseel Gobernador-,—̂ di­
cen será mañana,—sin que se conozca pú­
blicamente da determinación que venga fra­
guada desde Madrid.
Es creencia casi general, de Ja cual parti­
cipan los propios concejales, que la sus­
pensión completa del Ayuntamiento es ya 
nos en lista, los nombres he 15sl:5nééfáIeS 
interinos que han de sustituir á los suspen­
sos, incluso el que ha de ser alcalde, para 
cuyo cargo, según referencias, se indica al 
actual Presidente de la Diputación Prov:in- 
cial, don Juan Gutiérrez Bueno, persona 
completamente afecta á la política de donde 
ha nacido la nueva jefatura del partido con­
servador local.
Respecto á los nombres de los concejales 
interinos, no podemos asegurar nada, pues 
aunque suenan algunos de los exconcejales 
monárquicos que no están incluidos en la 
ley Mellado, es decir, que han desempe­
ñado dicho cargo electivo con anterioridad 
á los últimos cuatro años, no hay todavía 
seguridad para poder adelantar quiénes 
puedan ser los elegidos; lo que sí podemos 
decir es que entrará en el Ayuntamiento in­
terino que se prepara buen número de con­
servadores afectos á ía política de la casa 
Larios y qué hoy reconocen y ácatan la jefa­
tura del Sr. Caffarena.
Como que para esto casi exclusivatnente 
se hace la suspensión del Ayuntamiento, 
aprovechando la ocasión ofrecida por el es­
cándalo de las obras públicas municipales 
que dió pretexto á la inspección, en cuyo 
resultado se funda la medida que se va á 
adoptar.
*  *
s. Excusamos describir el revuelto que con 
esto hay entre el elemento concejil. La ma­
yoría de los concejales, están conformes en 
que la inspección se hubiera hecho con toda 
rapidez, severidad y energía para el esclare­
cimiento de las denuncias sobre las inmora­
lidades y malversación de fondos en las 
obras municipales y con que se castigara 
á los que resultaran culpables; pero no con 
esta inspección de carácter general con el 
sólo intento de formular cargos de índole 
puramente legal y de procedimientos buro­
cráticos, que dieran pretexto á una suspen 
sión gubernativa para fines políticos.
Es decir, que se han agarrado á triqui­
ñuelas legales para llegar á la suspensión, 
saltando por encima de la cuestión de mo­
ralidad, que erá lo que interesaba y lo que 
la opinión y el vecindario deseaban que se 
ventilase.
En este punto hay que oir á los conceja­
les que están amenazados de suspensión 
sin haber tenido arte ni parte en esas ilega­
lidades é inmoralidades de que se Viene ha­
blando, las primeras que constan en el plie­
go de cargos formado por la inspección y 
las segundas que se desprenden de las de­
nuncias del Sr. Naranjo en el asunto de las 
obras públicas.
Nosotros no hemos de meternos á defen­
der ni á dar la razón . en absoluto á estos 
concejales que, según ellos dicen, «sin co­
merlo ni beberlo, y sin haber intervenido en 
nada de eso que se considera ilegal é inmo­
ral van ser medidos por el mismo rasero que 
los que hayan contraido lesponsabilidades.» 
Y decimos que no los defendemos ni les 
dárnosla razón, por que nuestro criterio, 
manifestado ya varias veces y en diferentes 
ocasiones, es que en éstas cosas, cuando se 
Irata de actos y gestiones de una colectivi­
dad ó corporación, tanto se peca por hacer 
como por no hacer, tan funesto es el que 
practica el mal como el que lo tolera, lo 
consiente ó no lo evita, pudiendo; y esto 
es lo que sé ha hecho en el Ayuntamiento, 
entregado siempre á unos cuantos que allí
a ría e l s c cejales e 
tomado nunca la menor molestia en favor 
de los intereses públicos, como si los cargos 
se pudieran desempeñar de ese modo y co­
mo si no obligaran á nada. Por eso, bien 
empleado les está caer todos en #  niisrao 
montón. Allá luego se defenderá cada cual 
como pueda; pero la defensa será inútil, 
por que siempre resultará, para la genera­
lidad de la gente, que no suele pararse en 
detalles, que caen todos envueltos en la 
misma causa y por idéntico motivo.
Esta es la consecuencia de aceptar cargos 
para no desempeñarlos cpn el celo y la di­
ligencia que requieren.
♦* *
La cuestión, pues, está pendiente ahora 
del regreso del Gobernador y la espectación 
pública circunscrita á esperar la determi-l 
nación que adopte á su llegada.
Recogiendo todas las 
de decir que liav ^ aieri asegura que no pa* 
sará nada^¿j-^ gj ggyjjjQ se está pastelean­
do ^" i^ad rid , en virtud de no se sabe qué 
gestiones del Sr. Bergamín, á quien ahora 
se le hace figurar en ciertos asuntos del 
Ayuntamiento de Málaga en que él intervi­
no con cartas ó recomendaciones; y por el 
contrario, otra versión, la más generalizada, 
es que^ la suspensión del Ayuntamiento se 
llevará á efecto á raja tabla.
Lo que sea en definitiva no tardará mu­
cho en saberse; y de todos modos, sea como 
fuere, el asunto está llamado á producir 
más ruido todavía, por que detrás de esto 
vendrán otras cosas que seguirán dando
letos de compatriotas nuestros, el camino de 
Tananarive.
Uno de los amigos que en Argelia tengo, 
 ̂ me ha escrito varias cartas, ¡amentándose del 
abandono de nuestros gobiernos. Dice que 
ahora que Francia nos quiere tan tiernamente, 
debemos aprovechar su cariño, obligándola á 
que trate con más humanidad á los españoles 
de su rica colonia. Y expiésá su esperanza de 
que las inteligencias diplomáticas de que León 
y Castillo se muestra tan ufano, servirán para 
algo más que para que obtenga dicho inefable 
embajador nuestro, títulos de nobleza...
* *
Me parece muy puesto en razón lo que dice 
mi amigo, pero, por lo mismo, creo Sue no se 
realizará nunca. Gracias, á sus podergg, g} es­
pañol, fuera de su patria, es de condición so­
cial tán pésima, como el chino ó '"’iiaraíyuavo
q í í h a g f  s l le
ic&pcic, y gso todos le vejan, y se burlan
.yjtí convenios en que se buseara favore­
cerle.
Es ung delicia pertenecer á un pueblo pinto­






li exportacidi da vinos
La Gaceta llegada ayer á Málaga, publica 
la siguiente real orden, ciíyas disposiciones 
interesan á los exportadores de vinos: 
limo. Sr.; Vista la instancia suscrita por el 
Presidente y Secretário del Sindicato de Ex­
portadores de vinos de Reus, en solicitud de 
- „ , que se aclare la real orden de 16 de Octubre
juego en este zapateado escandaloso que se I último, que sujetó al requisito de vendí la 
está bailando en la política monárquica de ¡circulación de los vinos comunes cuya riqueza 
la localidad. |  alcohólica exceda de 16.° centesimales, en el
Pero con todo ello él asunto principal de! sentido de que los que expiden los criadores 
la moralidad no parece por ninguna destmo
Y esto es lo único nne al núhlicn v -1 i á la exportación, acompañados deloseondu- 
vpcinrfarín i« ^ i  reglamentarios, no necesitan de aquel re-yecindario le Interesa y lo que es preciso á |qujsito para legalizar su circulación:
todo trance que se trate, que se esclarezca y I Resultando que los solicitantes fundan su 
que ventile de una vez. |  petición en que los Jefes de las estaciones fé-
De juegos malabares, de intrigas y de ar-A rreas han recibido instrucciones de sussupe- 
timañas políticas estamos ya todos hartos y ' riores para que exijan los vendís, siempre 
apestados. Lo que se necesita es lo otro, lo Q^e los vinos excedan de 16 ° cuyas instruc- 
que ya hemos dicho muchas veces: que se aplican sin establecer diferencia alguna
imponga un régimen de moralidad y de '¿s expediciones destinadas al consuinp
b „L *adm in istfac ién  en *1 Ayuntamiento
de Malaga. . | Visto el artículo 137 del Reglamento de la
! Renta del alcohol y la real orden de 16 de Oc- 
[tubrede 1907:
I Considerando que, con arreglo á lo dis- 
vpuesto por el primero de los citados textos,
} los vinos que los criadores extraen de sus al- 
Imacenes para la exportación tienen que ir 
I acompañados necesariarriente de un conduce 
(modelo núm. 9 del Reglamento) expedido 
1 por el Interventor de aquéllos, en el que se ha 
[de hacer constar, entre otros datos, la canti- 
I nos,' cuyo docümeñfcfes~^*qQi5̂ lv iP  JosJd-. 
f devolución ó concelaclón de las cuotas dél 
! impuesto por el alcohol invertido, y es bas- 
; tante, por tanlo, para legalizar la circulación: 
I Considerando que de lo expuesto se dedu- 
f ce que es pertinente hacer la aclaración que 
f los ex p íen les  solicitan para desvanecer to-
Ída duda respecto al particular:El rey (q. D. g ), conformándose con lo ■ propuesto por esa Dirección general, se ha 
servido disponer que los vinos comunes cuya 
¡ graduación exceda de 16 ° centesimales y que 
i los criadores exportadores expidan desde sus 
¡ bodegas ó almacenes con destino á la expor- 
ítación, acompañados de los conduces que 
preceptúa el artículo 137 del Reglamento de 
la Renta del alcohol, no necesitan, además, 
del requisito del vendí para su circulación, 
entendiéndose aclarada en este sentido la real 
orden de 16 de Octubre último.
De real orden lo digo á V, 1. para su cono­
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I.
Madrid 9 de Marzo de 1908.—
CARAVANA BOHEMIA
Que en la paz del pueblo las fisas se escuchen, 
anda, hermosaíniña, sal á tu ventana 
y olvida por siempre tu eterna tristeza, 
que vienen los zíngaros en la caravana.
Desíierra dolores y ahuyenta pesares, 
que á tu bello rostro vuelva la alegría, 
mira cómo danzan y cantan risueños,
LJíj día tán soio,'i!^ rerffca' r̂Hatí& 
seguirán constantes, cono el peregrino 
á quien no le asustan las penalidades, 
y los sinsabores que ofrece el camino. * 
Entre las rodajas de sus panderetas 
hay un melancólico tinte de armonía, 
es como un suspiro de bellas nostalgias, 
soñando en el cielo lejano de Hungría.
Pero es un instante, que vuelven las danzas 
para que se aléjen tus mudos dolores,
¿qué importa que crucen veredas de espinas, 
si á tí ellos te brindan caminos de flores?
Que en la paz del pueblo las risas se. escuchen, 
anda hermosa niña, sal á tu ventana, 
y olvida por siempre tu eterna tristeza, 
que vienen los zíngaros en la, caravana.
Eduardo Baro.
parálisis antiguas, anemias, raquitismo, locura, 
sífilis, etq.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
CoHsultbrío liel
A las 4 solamente. —Somera, 5.
Inmediatanieníe procedióse á levantar trin­
cheras. '
La ariiliería ciuedó emplazada á las nueve de 
lá mañana.
Poco después quedaban'instaladas las tien­
das de campañ i| en dona# se alojarán nues- 
ifb§ SDidádSs mleníras sé ponsírüyen ióS ba­
rracones, ' ,í
Los marinos ;de la Coi^pañía de Mar de Me- 
üllá, efectuaron el deseRíbarco en gran preci­
sión, siendo muy felicitados los tenientes de 
aquella unidad señores lazarillo y Gallego.
Las notiéias del resultado de la operación 
Saüsarbn én esta plazaeítcélente éfeétb.
Esta mañana, poco después de llegar el Aíñ- 
hón, zarpó para Cabo/del Agua, conduciendo 
víveres y pertrechos de guerra.
A bordo iban el c^itán  de Estado Mayor 
Sr. Guerrero, con ordenes reservadas del ge­
neral Marina para ;él coronel Larrea, y el Di­
rector de £ / Telegrama del Rif, Sr. Lobera.
Las últimas noticias que se reciben del nue­
vo campamento, acusan tranquilidad:
El comandante ̂ rizarri se ha hecho cargo de 
la jefatura del destacamento de Cabo del Agua.
El Mahón regresará esta noche é inmediata­
mente zarpará para la Península.
Concreto estas notas, ante el temor de per» 
d e r^  correo.
-  - P. PILLO. '
M A S D IN ERO  QUE N A D IE
por alhajas, crespones, ropas y otros efectos 
L a s  c a s a s  q u e  m e n o 3  c o b r a n  
<  Huerto del Conde, 4  — 26, AlcamUlh, 26  
y  F I . A Z A  ¡ ^ I T J A N A ,  «
Venta diaria de géneros vencidos, usados y 
Gran snrtido en' pellizas.
nuevos en alhajas, ropas y mantones.
calzado de todas clases*
jniE!rnsDEiLiiii
GRAN FÁBRICA A VAPOR
“U AiliffllA lAMIM
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
E sc r ito r io  M en d iv il 6 
TELEFONO 2Í0 MALAGA
£d la FilariéDica
¡Oh! La música ha nacido para su­
plir la palabra, para expresar esos 
sentimientos vagos, infinitos, que 
por lo mismo que son como el aire
O o u v e r s A c i o n e s
—¿Dónde va usted esta noche?
—|A1 cine! I Al cine! jAl cine!
—¿Dónde?
—Al cinematógrafo Ideal. El mejor y más 





Droguería Químico Industrial.— Horno y 14. 
Importación directa de drogas, 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nacionales y  Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISI? 
Sección de los más puros productos oenoIÓgicos 
autorizados para el tratamiento de los vinos 
P in tu ra s , B a rn ice s  y  C olores.
S i m f a i l  lá m m
El prototipo de todas las aguas purgantes 
(The Lancet, Londres.)
De venta en todas las Farmacias de España,
Se aiguila un piso
calle de Josefa Ugarte Barrientes, núm. 26„-ir n-u.», r-l inr.r
I HÉRCULES
dones que más tarde había de alcanzar.
Les Adieux, VAbsence y Le Retoiir, ó sean 
las tres partes de que consta la Sonata op. 81, 
de la vida moral, no revisten bien i fueron ejecutadas por la notable pianista de 
la forma concreta de la palabra.» [ un modo magistral, dando gran realce a la ex- 
Emilio Castelar • I presión de la idea que caracteriza á cada frag- 
t .X , t. J  t. , c. \  i mentó, y lo mismo la triste emoción déla  par-
La sesión 369,celebrada anoche por la Socie-1 ¡̂¿3 ¡a nostalgia de la ausencia y la dulce 
dad Filarmónica en su hermoso ipeal de la pla-i alegría del retorno, se reflejaron sucesivamen- 
za dé San Francisco, fué un acontecimiento gl transcurso de la interpretáción de la
esjíerar en él un concertista completo dentro ] 
de muy breve plazo.
Al aparecer en la tribuna la geflíi! figura de j gj mejor cemento portland conocido.—Sale más 
la bella señorita de Poy, Oyóse un murraullo I económico que ninguno.—Hijos de Diego Martín 
de complacencia, como preludio de las ova-iM artos.—Granada núm. 61.
Información militar
memorable. El amplío salón de actos, ocupado 
casi en su totalidad por multitud de bellas y 
elegantes damas, presentaba brillantísimo y
sugestivo aspecto. genial cantor de los afectos que inspira la Na-
Los buenos aficionados, que suelen guardar: son apreciadas como el máximo sen-
Pluma y Espada
Con las formalidades de ritual ha prestado jura-
ISdXfluJ i í  S a lg ia  S¿:i  = á
—Se ha publicado la setencia dictada por el 
- . j  • ¡ Consejo de Guerra celebrado en Barcelona el 22
5o/zato, llegando al auditorio las vanadas un-1 ¿g Febrero último, por la que se separa del ser- 
presiones que la delicada página produce. | vicio al capitán de infantería don Leopoldo Beja- 
Para muchos filarmónicos, las sinfonías d e l 'rano y Lozano.
—Los primeros tenientes artillería don César




Bueno. Ya sabrán ustedes que tenemos una | Sánchez Bastillo. ' 
aliada en Francia y que la hermana mayor de j Sr. Director general de Aduanas.
la raza latina siente por nosotros ternuras fra-1 ........... —
ternales.
Yo, la verdad, nunca estufe muy convencí- 
de ello. Gomo la inmensa mayoría de los es­
pañoles, celebro los malos ratos que los 
chauias están dando á los spahis, tiradores y 
legionarios de D’Amade.
Notas africanas
Melilla 13 Marzo 1908.
, Como anunciaba en mi última carta, la ocu- 
qi fiiPtíi pfpvpntí» fltfihnirífl á raqfiffn ripfpaclón de Cabo del Agua, distante una hora 
D iolío  qSe p S ‘' a  p“  feiarsl! tuvo lugar en laa primeras ho.
fue'lo'* aurooP?“ Tueba% úe% ^^^^^^^^ E' «"^arcaron en esta plaza á bor-
zón cuantos defendimos la neutralidad “ P a - í i a s w r i d n  ñola en Maruecos r^ginuento Africa, una sección de
ionónnier^^^ Me son muv despiezas de aitiUeria de 9
ticos esos sudaksas, que cargan á los cuadros |  ^  ^dmi-
&o1 e1 u m S t“ lo s ta f a l^ s T e  ordenes.en c S a d  de S p í e ?
A Ílfo a íí aue le den d^^^ d S d e n  por í®’ .®M‘ustradp Director de la Academia árabe,
si solos, su suelo y su independencia. S‘ algu- S a r q u e  acudieron los Ge
na vez se someten, es porque se les acaban los del ReTÍ v íefp« vcartuchos. Así que adquieren más, vuelven Y del Real y muchos Jefes y
na VP7 ¿  «jomptpfi es nornue se les acaban lnsi ^  piesenciar el embarque acudieron 
cartuchos. sí que adquieren ás, vuelven á j Y uchos
la lucha con nuevo empuje. |  p,
S lo  ÍL ib im S  T e ^ a  mue?tr“  d T a V to ’  YÍ las tropas expedí-
yo, que tengo alguno que otro amigo en Arge-f .
lia, se me ocurre pregúntale:
Si la República francesa nos 
¿porqué no es un poco más humana con los 
ciento sesenta mil andaluces y levantinos que 
en Argelia residen?»
Pasa de castaño oscuro, el abandono de 
nuestros poderes, y la tiranía francesa, en Id 
que se refiere á nuestros hermanos de Argelia.
dirigióse al campamento de la 
estima tanto, donde desembarcó algunos víve-
i res.
En dicho punto, el comandante de Infantería 
'don Antonio López Irisarri, se agregó á la ex* 
'pedición.
 ̂ A las dos de la tarde, zarpaba nuevamente 
¡el Concha con rumbo á Chafarinas.
Al llegar á esta plaza, bajó á tierra el Coro­
nel Larrea, conferenciando largamente con el
Fueron ellos, los que frente á la langosta, y I comandante de la plaza,Teniente coronel señor 
áBou Amema, y á las enfermedades, y á la iA n c a .
sequía, domáronlos Chott, y convirtieron el I Ambos jefes recibieron más tarde la vkita 
Tell en un paraíso. Cuando el Sur vomitó i de los jefes de Guebdana, quienes les r e t ó  
trombas deginetes, y las harkas, victoriosas, ¡ron su deseo de qué España procediese man-
hicieron huir á los spahis, nadie se cuidó de**^ ■*'- -------- - . ^  .
protegerles y fueron asesinados en masa. Kral- 
fallah, tumba de cuatrocientos infelices,—hom­
bres, mujeres y n iños-es buena prueba de 
cuanto expongo.
Pues bien. En Argelia, el español es de con­
dición inferior al kábila. A éste se le respeta, 
porque el miedo guarda la viña; á aquél se le 
veja con la ley y con el abuso.
Los franceses y los moros, y los judíos, pue­
den pleitear por pobres. Los españoles no.
Los franceses, en España, no corren el ries-̂ '  ̂
de ver á sus hijos, nacidos aquí, servir ’• 
banderas de nuestros regimiento'' j^g
ñoles, en Argelia, son de '̂’ lqs 
por las mairías, no bie»’ ..arados soldados 
y se ha dado el cá*- .. cumplen veinte años, 
ñoles — argel*' que, utilizando espa-
oqcialmente — conquistara 
|agascar, sembrando con esque*-
Francia á
to antes á la ocupación de Cabo del Agua, 
medida que consideraban eficacísima para l** 
seguridad y desarrollo del comercio ¿uélns 
quebdanas realizan.
Ante las reiteradas demandas de 
el coronel Larrea decidió resolv- -ys moros, 
midad. .cf deconfor-
Hechos los neces?»'̂ "
nóse en o c u p a » - . . . l O S  preparativos, convi­
ras horap ’ . el Cabo del Agua en las prirae-
* ' .  ueí jueves.
lós expedicionarios se agregó una compa- 
o nía de la guarnición de Chafarinas, el médico 
Sr. Morales y el comandante militar Sr. Anca.
La operación se llevó á cabo sin el menor 
incidente.
Grupos de moros, presenciaban el desem­
barque, revelando gran satisfacción.
Españole? y moros, fraternizaron desde ios 
primeros momentos. ^
muy cuidadosamente el recuerdo de las gran­
des sensaciones artísticas, hicieron ayer mer 
moría del goce sentido en conciertos anterio­
res al oir en el mismo escenario el acabado 
conjunto que forman los elementos de la Filar­
mónica, y acudieron presurosos al anuncio de 
tanta soberana belleza como ofrecían las obras 
que figuraban en el programa.
La velada correspondió á la expectación que 
despertara, animando -aquel ambiente de so- 
4|p ^ a d .i_ ta d o s  los ejecutantes, cuya labor
t rar.-Focas vécéslóSTKhTW y^fí^Hp^süa brán sonado en aquel templo del arte, tan ehtüsiastameníe, sin que, durante el transcurso 
de la audición, atenuara ni la más ligera som­
bra el magnifico éxito de la fiesta.
Toda la primera parte estaba consagrada á 
Becíhoven, pareciéndonos que tal preferenciá 
constituía un homenaje al gran maestro dél 
género sinfónico, y nada podía ser para noso­
tros más agradable porque, á un tiempo mis­
mo, admiramos en el ilustre músico alemán la 
fecundidad de su inspiración y la entereza de 
sü carácter.
Nada hay en la vida de este gran hombre 
que no ofrezca el mayor interés é inspire la 
más profunda admiración. Azotado cruelmente 
por terribles decepciones, por penas y dolores 
sin cuento, sofocado, herido en sus más bellas 
producciones por una crítica amarga é impla­
cable, no obstante la tendencia de su incom­
parable talento y de su carácter brusco y ensi- 
misriiado, fué siettipre moral,contestando á to­
dos y á todo con alguna nueva obra maestra, 
com© si fuese ese el único consuelo en su 
aflicción,
Se refiere un hecho del gran compositor que 
metió mucho mido en Europa» mereclefldo la 
éeñsura de unos, los estrepitosos aplausos de 
otros. _ .
A principios del pasado siglo desempeñaPá 
la Embajada de Francia en Viena el mariscal 
Bernadoíte, más tarde rey de ^ueeiá. Uno de 
ios cotiicuríeíites á süá SalonéS, ábiertOs á las 
celebridades de Europa, era Beeíhoven, apa­
sionado admirador de Napoleón, entonces 
cónsul de la República de Francia.
Bernadotte tuvo la idea de que, el maestro 
escribiera una obra digna de celebrar las glo­
rias del héroe del siglo, y SeethoVeñ,cédiendo 
al ruego del amigo y á sus propias conviccio 
nes políticas, enriqueció el mundo filarmónico 
con su sinfonía en mi bemol, op 55, cuya pri 
mera ejecución se efectuó en 1805. En su ori­
ginal se lela esíá lacónica dedicatoria:
«A Napoleón Bonaparte 
Ludwig von Beethoven.»
Mas en el momento mismo en, que.debía en­
tregarla á Bernadoíte para Qué éste la enviara 
á París, el príncipe Lichnowsky y Ferdinando 
Ríes le hicieran saber que Napoleón se había 
hecho proclamar emperador.
AI oir Beéthoven.tan inesperada nueva, se 
apoderó de su partitura y arrancándole brus 
icamente la driinera páglná profirió esta excla­
m a d ^  jjfdfsficai.
—¡También é! es un hombre vulgar! Acaba 
de atropellar las más sagradas leyes, se ha 
dejado dominar por ia ambición. He ahí un 
nuevo tirano.
Y en el acto sustituyó la página que acababa 
de hacer pedazos por otra nueva, sobre la 
cual escribió:
Sinfonía eroIcS per festeggiare il sovvenire 
d*un granduomo.» . . .  .
Y escribió también una marcha fúnebre, que 
hoy hace el segundo tiempo de aquella incom­
parable creación, como si hubiera querido ex- 
presar-dice un ilustre escritor—que su héme 
había bajado á la tumba, y que 
himno de gloria, escrito primeramente, debía 
llevar un canto fúnebre.
Por algo llamó Víctor Hugo á Beethoven 
el gran alemán».
turaleza,.s  a recia as 
timiento beethoviano, y las sonatas, al contra­
rio, no son casi nunca consideradas como la 
más íntima y la más interesante emoción del 
maestro, sin embargo de ser en éstas donde ha 
puesto lo mejor suyo, por hallarse solo con su 
inspiración, con sus alegrías y sus dolores.
Después del descanso, dió comienzo la se­
gunda parte con Wedding Cake, de Saint- 
Saens, vals-capricho para piano con acompa­
ñamiento de instrumentos de cuerda.
La encantadora señorita de Torras, encarga- 
sYgií03~Tíe''aígraQtr,-^í^i JaíE^ién^jacofilda _ con 
de la difícil misión que se la confiara su 
atractiva belleza y sus distinguidos ademanes. 
Ningún rasgo opaco ó incoloro resultó en la 
versión, pudiéndose apreciar en ella, bien cla­
ramente, diversidad de matices, riqueza de de­
talles y filigranas de ejecución.
Contribuyeron eficazmente á este triunfo los 
profesores encargados de la cuerda y la inteli­
gente batuta del señor Cabas Quües.
De nuevo la señorita de Poy se sienta al 
piano y nos hace oir la Rapsodia húngara, nú­
mero 13, de Liszt, y aunque las armonías y 
acordes en que abunda la obra parecen amon­
tonados para dificultar la interpretación y atur­
dir al oyente, la concertista hiere con sus di­
minutos dedos las uniformes .teclas, vibran las 
cuerdas metálicas cual arpa Eólica y se pro­
ducen diversidad de sentimientos, pasando 
de situaciones violentas y torturadora? á mo­
mentos de ensueños y de afecciones íntimas.
Para corresponder á la delirante ovación del 
concurso, la señorita de Poy tocó, delicada­
mente, un precioso juguete.
Finalizó la velada con la overtura de lan- 
nhauser, de Wagner, para dos pianos y ocho 
manos, á cargo de las bellísimas señoritas de 
Castillo, Marín, Rubio y Vilar.
Be los dos grandes períodos de treinta y 
rdnCC .años cada uno en que muchos críticos 
dividen ir^oií;5 wagneriana, corresponde el 
Taññhauser, á la época, pero á pesar
de qué ésta ópera con sus au^?; y con- 
certantái se acomoda á los antiguos Patrones, 
ya deja vislumbrar la revolución que aéOia 
imprimir e| ilustre reformador al drama lírico, i 
deéuya vanante progresiva indefinida da fe la 
manifestación autoconterapíativa del mismo 
autorí «Síuando con pleno conocimiento de 
causa renuncié á mi proyecto de drama sobre 
Federico Barbarroja,énitsPu en un nuevo y 
decisivo período de mi evolución, como artis­
ta y como hombre...»
La overtura del spartitto con que Wagner 
logfó que la maravillosa leyenda germana 
traspasara la frontera, tuvo en las señoritas de 
Castillo, Marín, Rubio y Vilar afortunadísimas 
intérpretes, las que acreditaron su valer, reali­
zando prodigios de agilidad y vigor, que le­
vantaron murmullos de entusiasmo
Alba y Bonifaz y don Guillermo Sans y Huelin han 
sido destinados al taller de precisión, laboratorio 
y Centro'electro técnico, en plazas de plantilla.
—AI primer teniente de infantería don José Cle­
mente Herrero le ha sido concedida licencia para 
contraer matrimonio con doña Natividad Abad 
narros.
—Ayer fueron pasaportados para Melilla seis 




Hospital y provisiones: Borbón, cuarto capitán.
J
.. ___ComisioD proYiiíCTar
En la sesión celebrada ayer bajo la presi­
dencia del señor Ramos Rodríguez, adoptá­
ronse los siguientes acuerdos:
Dejar sobre la mesa, á propuesta del señor 
Martos Pérez, el informe del Negociado rela­
tivo á la manifestación del contratista, de la 
imposibilidad de realizar el Contingente de 
ios Ayuntamientos de Cártama, Casarabonela 
y Casabermeja.
Autorizar el ingreso en el Manicomio de la 
demente Fuensanta Ramos Clavijo y la salida 
del alienado Francisco Pérez Martín,
Aprobar el informe de la Administración de 
Hacienda sobre la condonación de la contri­
bución territorial solicitada por los Ayunta­
mientos de Cutar, Borge, Colmenar y Bena- 
margosa.
Nombrar ponente al señor Martos Pérez 
para que dictamine acerca del oficio del dipu­
tado visitador de la Casa Central de Expósi­
tos sobré inspección de las nodrizas, que pro­
pone se sustituya por otro medio que estima 
más eficaz.
Quedar enterados del oficio del Gobernador 
civil, trasladando comunicación de la Direc­
ción General de Administración, devolviendo 
el expediente relacionado con la suspensión 
del Secretario del Ayuntamiento de Coín, y
Sancionar el oficio del señor Prisidente del 
Tribunal Contencioso, interesando la remisión 
del expediente instruido sobre reclamación in­
terpuesta por don Antonio Ponce del Rio, 
pontra cuota de arbitrios que le fué impuesta 
poi el Ayuntamiento de Yunquera, én 1907.
El domingo, á las dos de la tarde, celebró 
sesión ía Junta de Gobierno del Colegio de 
Doctores y Licenciados de Málaga, bajo la 
presidencia del decano, Dr. Pérez Olmedo.
Continuóse el estudio del Reglamento ofi­
cial y se decidió no adoptar acuerdos firmes 
sobre los puntos discutidos, hasta la sesión 
próxima.
Quedó autorizado el tesorero para comen­
zar la recaudación de cuotas de entrada y de
Es de justicia eonsignar que mensual corriente,
éxito correspondió al reputado maestro señor I la primera Junta general se presentará 
Barranco, que, dirigiendo el co-s proyecto altamente beneficioso para los
ífiunicaba á los ejecutantes sus bríos y las i colegiados, y si se aprueba, pasará á las cor- 
quisiteces de sü escuela. I tes y al Ministerio del ramo, á fin de que se
Durante la traducción del Programa se suce-1
Los cuatro tiemoós que integran \a. Sonata 
op. 22, fueron interpretados por el Sr. Buzo 
de una manera primorosa, mostrándose el eje­
cutante brioso en el Allegro, e.xptesivo en el 
Adagio, gracioso en el Minuedo y brillante en 
el Rondó, cuya variedad de estilos le permitió 
exteriorizar su exquisita comprensión y lucir su 
dominio del mecanismo, revelándolo, la pqse- 
sión de estos dos elementos, como una vigo­
rosa promesa para el arte, pues todo nace
dieron los aplausos, sin que pueda señalarse 
ningún defecto al momento artístico que se 
nos dió anoche; sólo cabe lamentar que no se 
registren con más frecuencia tales aconteci­
mientos.
Cesaron los ecos de los armónicos sonidos; 
el aire dejó de repercutir el grato rumor de los | 
aolausos; las damas iniciaron el desfile, de-l 
jando á su paso una estela de embriagadores 
perfumes; los caballeros siguieron en pos, y 
todos formaron larga comitiva, cuyo tardo pa­
so acusaba el desconsuelo con que separában­
se de aquel lugar, donde tan placenteras emo­
ciones sintieran.
■ También el cronista tuvo que emprender la 
retirada, llevando tristezas en el alma, y en los 
oidos acentos misteriosoá que semejaban, unas 
veces, dulces arrobos, y otras, desordenada 
bacanal, y entre apesadumbrado y aturdido 
balbuceaba, recordando el pensamiento del 
inmortal tribuno: ¡Oh! La música ha nacido 
para suplir la palabra, para expresar esos sen­
timientos vagos, infinitos, que por lo mismo 
que son como el aire de la vida moral, no revis­
ten bien la forma concreta de la palabra.
E. DELP,
J u n ta  lo ca l 
En el Instituto General y Técnico se consti­
tuyó el domingo anterior la Junta local refor­
mista de la enseñanza nacional, creada recien­
temente por disposición del Gobierno.
Para la directiva de esta Junta, fueron elegi­
dos ios señores don José Cabello y Rolg y 
don Manuel E. Herizo, por el Instituto; Secre­
tario, don Rafael Pérez Cabezas, por el Cole­
gio de Doctores y Licenciados.
Asistieron al acto representaciones de los 
Centros oficiales de enseñanza.
La nueva directiva pasó, terminada la se­
sión, á saludar oficialmente á la Junta de Go­
bierno del Colegio de Doctores citado.
A ü d ie n e ia
L esio n es
En la sección segunda se celebró ayer un juicio 
de derecho contra José Rico Sánchez, por el delito 
de lesiones.
El hecho se efectuó en Villanueva del Trabuco 
el 21 de Mayo anterior, siendo la víctima Juan Mo­
reno.
En el acto de la vista, el fiscal solicitó la suspen­
sión de la misma, á fin de practicar una informa­
ción suplementaria acerca de la deformidad que
Martes 17 de Mara
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C o m p su ÍL Ím
l^íiii©©Ia d ® l  N o rte de B spañ a
De venta en todos ios Hoteles, Restaurants y 
Ültrrmarihos. Para pedidos Emilió del MoraU Are- 
uffif, número 23, Málaga.
por consecuencia de la herida en el pabellón de la 
oreja quedará al Moreno.
La sala no accedió á la petición, y entonces el 
fiscal modificó sus conclusiones provisionales, so- Esteban 
licitando para el procesado la pena de dos años, 
once meses y once días de prisión correccional.
La defensa interesaba la absolución.
Sin  in te ré s
reció por completo de interés.
El banquillo la ocuparon José Corpas Ruiz, Joa­
quín Fernández Ripoll y Francisco Olalla García, 
Í9s cuales hurtaron de la estación de Cártama una 
caja, que fué más tarde rescatada.
El representante de la ley pidió se impusieran á 
ios procesados 125 pesetas de multa.
S u sp en sio n es
el domingo 22 de Marzo á las ocho de la no­
che la Asociación de Dependientes de Comer­
cio en su local social, calle de San Juan de los 
Reyes 12 y 14.
Orden de la velada
I. Grieg. Sobre la menía/fa.—Tanda de 
valses por la estudiantina Andalucía.
II. Discurso preámbulo de don Antonio 
Rivera Po«s, Presidente de la Asociación
III. ¡Madre del Cordero!—Jota, cantada por 
el tenor Sr. Pinzón,de la Estudiantina.
IV. El dependiente mercantil y  Iq cultura 
socfa/.—Discurso de den José Murciano Mo­
reno, abogado.
V. Composición poética intitulada inde­
pendencia!... dQ los dependientes (Dialosuitos'l 
de don Adolfo A. Uimo. ^
VI. Luis Soto.— Venecia, v a is .-P o r la Es­
tudiantina.
NOTAS
1.® La Junta Directiva, ruega encarecida­
mente, que para la entrada en el local se mues­
tre el billete de socio.
El que no lo conservara, puede reclamarlo 
en la Secretaría de la Asociación.
2  ̂ A los señores invitados se Ies suolica 
también la presentación de la tarjeta de con­
vite.
E n  la  m ise ria .—Las personas bondado­
sas haran una obra de caridad socorrien­
do á la joven Victoria Rengel Galvan, sin 
familia, que se halla enferma, careciendo de 
recursos.
Habita esta desgraciada en la calle de Al- 
mansa núm. 9 (barrio del Pefchel.)
A  la  ju n ta  de feste jo s .—:Hemos recibido 
una carta suscrita por varios aficionados ai ar­
te de Cuchares, suplicando á la Junta de fes­
tejos contrate al diestro. Manuel Rodríguez 
Manolete para la corrida deTdía del Corpus y 
las de Agosto, en vista de lo bien que quedó 
en la función celebrada el año último á bene- 
íicio de los damnificados por la inundación.
Trasladamos el ruego á la Junta permanen­
te de festejos.
O b re ra  lesionados.—Se han comunicado 
ál Gobierno civil los accidentes del trabajo 
sufridos por los obreros Juan Sánchez Gó­
mez, Juan Ballesteros Jiménez, José Anaya 
de la Torre, Fernando Esteban López, Pedro 
Rodríguez, Antonio GarriJo Haro, 
Antonio Porras García y Francisco Camacho 
Mudarre.
D esinfecciones.—La brigada sanitaria 
desinfectó ayer las casas número 22 de la ca:-
Dicha denuncia la firman los concejales li­
berales que fueron procesados no hace mu­
chos meses.
O onferencia.—Anteanoche dió en el cen­
tro de enseñanza de Ronda, La Amistad una 
conferencia ei joven periodiodista don Anto­
nio Madrid Granadino, siendo muy aolau- 
dido. ^
g“\L • • •  % t * 9 ' í J «ú
Por causas diversas suspendiéronse ayer las
O am ara  A g rie o la .—Mañana por ia no­
che celebrará sesión la Junta directiva dé la 
Cámara Agrícola.
J u n ta s .—Los alcaldes de Toíalán, Jubri- 
que y Periana han comunicado al Gobernador 
haber quedado constituidas las respecílvasi
vistas de las causas, seguidas contra Manúel Gá> 
mez Guerrero y otros, y Francisco í Muñoz Muñoz.
, Juntas municipales de protección á la infan­
cia.
Señalamiento para hoy
Alameda.—Robo'.—Sálvador Jiménez Galíart y 
otros.—Defensores, Sres. Escobar y Portal.,—Pro­
curadores, Sres. Berrobianco y Rodríguez Cas­
quero.
Merced.—Disparo.—José Silva Molina.—Defen­
sor, Sr. Andarías; procurador, Sr. Berrobianco.
Merced.—Eítáfa.—Carmen Luque Díaz.—Defen- ¡ dnn~ir\<iá PnHrí«t,a.r
sor, Sr. Portal; procurador, Sr, Rodríguez Gas- Rodríguez Spiíeri.
quero.
Archidona.—Denegación de auxilio. — Miguel 
Carnero Carnero.-Defensor, Sr. Sánchez Jimé­
nez; procurador, Sr. Berrobianco.
Reyerta,—Ayer cuesíioneron los jóvenes 
José Gómez Plaza y Francisco Gómez Alar- 
cón, resultando este último con dos coníusio-r 
nes en la cara, que le fueron curadas en la ca­
sa de socorro del distrito de Santo Domingo.
Ingranier©.—Llamado por él Director ge­
neral de Obras públicas, ha marchado á Ma­
drid el ingeniero jefe de la provincia de Má-
Noticias locales
G í r e n l o  I S e p n b i i e a n o  
Acordada por ia Junta Directiva de este
I la a u g u ra c ió n .—E! día 11 del actual llegó 
á Ronda, acompañado de su Estado Mayor, el 
Comandante general del Campo de Gibraítar, 
para asistir á ia inauguración del nuevo hotel 
Reina Victoria.
En la estación esperábanle las autoridades,
S e s la m a d a .— En Aníequera ha sido pues- 
m en lá cárcel la vecina Francisca Pinto Rosa, 
reclamada por aquel Juzgado municipal.
A rm a  blairca.—La guardia civil de Jimera 
de Lmar ha intervenido un puñal á PedrO'Té- 
llez García, por ser arma prohibida..
R obo c?0 c a b a lle r ía s .—Del partido de la 
tíenesa^Alta, término de Cártama, han robado 
tíos caballerías mayores á Lope Marqués Cam­
pos, ignorándose quien s,ea el jáiitor.
Del hecho se ha dado cuentafál juzgado co­
rrespondiente. ?
In te n to  de suioíd,ío .-E n  partido de 
Villapoco, sito e n tó e n o  de|\rchidona, in­
tentó suicidarse el añdano dé 6fe años de edad 
Francisco Campqs Poaras,
Para realizar su propósito se disparó un tiro 
con una pistola, debajb de la barba, saliendo 
el proyectil por el latíiAízquierdo de la cara.
Momentos después mé conducido el suici­
da al Hospital de Archmona, donde quedó en 
gravísimo estado, 1
Según maiiifesíó el afleianó, adoptó tan qt̂ - 
írema resolución cansa™ dé sufrir una enfer­
medad que viene coml:^tiéndole desde hace 
diez y nueve meses.
R e sc a te .—Eu Churriána ha rescatado la 
guardia civil tres cerdos «  los cuatro hurta­
dos al vecino de Coín iyiigifer García Santos,la 
noche del 22 de Febrero úllnno por Juan Mar­
tín Fernández (a) Chinóle, á  cual no ha sido 
preso por hallarse fugitivo desde que cometió 
el delito.
R e y e r ta .—En Viilanueva del Trabuco pro­
movióse reyerta entre los vecinos Manuel Ve­
ga (a) El loco y Antonio Romero Benitez, re­
sultando el primero con una herida en la cabe­
za y el segundo con dos en la mano izquierda 
y una en la cara, ocasionadas con palos. '
Los contendientes fueron detenidos en sus 
respectivos domicilios, ingresando después en 
¡a Cárcel á disposición del Juzgado municipal.
Gronzalez Byass
D E  JE R E Z  
Y S U S  V IN O S
FINO GADITANO ^ •
TÍO PEPE 




de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos esíablecimientqs.
J u a n
Nueva 4 0 .
H d ved ad es en apti0ii|i 
p late ría  y  pelojeria PíoSE!
para rega lo s . Graii 








R .  G IM E M E Z -C U E m A
ORTOPEDICO
T M A S U A D O
Des(kJ.°deManoque(Uest<Élecidalafibfim% 
'bmqueros, por m^ora de local en la calle de Torrijos núm. 
(antes Carreterías), . ; ____
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Hancg,
en niños y adultos, estreñir 
miento, malas digestiones, 
úlcera d^l estómago, ace-, 
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con el
ELIXIR ESTOIACAL 
DE SAIZ DE CARLOS
. Marca <<STqi»ALÍX„
Sérrano, 30, Farmaoia
O r a n  r e b a ja ,  d e  p r e c io s .  C a l le  S a n  J u a n
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación 
:¿é' vinos tintos^de Valdepeñas han acórdadd para darlos 
éerlo á los sig ú r^es PREGÍGS:
I arb. de Valdepefia tiatq legitimo, Ptas. 3.75 
ll2 id. id. id. " i^  , » ' '  "
Íi4 id; id. id. id. .
Lin litro Valdepeñas tinto legitimo. Pí, 
botella de 3l4 qe litro. . . »
P o r  partida ijreci© ®





d e  D io s ,
de un acreditado cosafeA 
á conocer al público de ACálaga^E
i arb. de Valdepeñas Blanco.
112;íO. id. id. .
Íi4 id*. id. id.
Un litro id. id.









Y prifieipates del mundo.
NQTA.-Taiúbién hay en dicha c„asa Vinagre legitimo dé' uya á 3 pepeías an^ba.-U n lltrolft 
céntimos.—Con casco 0'35 Ídem. i ''
Sé garantiza la pureza dé estos viqos y eí dueño de este establecimiento abonará el valor 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por ei| L ^^atorio  Mqniri. 
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva. \
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en c,alle Capuchinas núo.
«i® v ^ ^ p o r e ®  e o r r @ o ®  
Salidas fijas tíei puerto de Málaga^
Mercancía  ̂ llegadas ayer
Por ferrocarril.-230 barras plomo, á Herrera; i 
120 id. id., á Táillefer; 25 barriles vino, á Jiménez; i
1 vagón carbón, á Carbón; 1 id. mineral, á Gonzá- i ^  vapor c^eo jraacés
lez; 7 barriles vino, á Fernández; 1 caja botellas ' ^
vina, á López; 5 fardos-tejidos, á Esteve; 2 barri- ^ I /®  Marzo para
Ies aguardiente, á Cestino; 3 id. vinó> á Ñarváez; Nemours, Orán, Marsej a y con íras-
20 cajas carburo, áSoÜs; 2 fardos papel impreso Mediímáneo, índo-
á Peláez; 1 barril vino, á Ruiz. China, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
Cabotaje.-Vapor Primers, de Barcelona: 800
sacos cemento, á' Guerrero; '41 bultos madera ’á Ei vapor trasatlántico francés
López y Griffo; 69 sacos harina, á Pifiero; 12 bultos • P l? o V © ll© ©
hierro, á Pino. De Valencia: 15 bocoyes alcohol, á saldrá de este puerto el día 26 de Mafzo para 
Rein; 5 id. id., áNagel; Í5 id. vino, á Pries. De Santos, MontevÍd[eo y Buenos Aires.
Aguilas: 432 bultos semilla remolacha, á Ri'o; 8
barricas alquitrán, á Vives.—Vapor Anfpn/o Veláz- El vapor trasatlántico franpés
de Gijón: 1 bulto cola, á Rosillo; 505 bultos $ '1*3 .11©©
á Marina; saldrá de este puerto el día 10 de Abril, para
ItEM̂ DIO PARA LOS OJOS.
1 bulto maquinaria, á Elüoí; 4§ atados barras hie­
rro, á Izurrátegui; 80 cajas vidrio, á Romero; 10
Circulóla creación dé ciases gratuitas nocíur-1 id. sidra, á Cabo; 50 id. manteca, al mismo- 30 
ñas para aoulíos, se hace saber que la raatn-f bombonas ácido carbónico, á Él Mediterráneo; 4
-E! Secreta-
cula ha quedado abierta en la secretaría del 
citado centro, todos los días laborables, de 
ocho á diez dé la noche.
Málaga 1 .® de Marzo de 1908 
rio, Francisco Ca.stro Martin.
----------- ~---™«'-xxitM/7íairoranaDsecDn éT¿d/-
samo antirreumáticq de Orive 2 pesetas frasco.
SOXi 2ÉR1 1 © ll© s lo ®  
enfermos amenazados de grave dolencia que
cajas tornillos, á Arribere y Pascual; 26 id. mante­
ca, á Fernández.
Rio de íaneiro, Santos, Montevideo y Buenos Ai­
res y con trasbordo para Paranagua, Florionapo-¡ 
lis, Río Grande-do-SuL Pelotas, Porto-Alegre, 
Asunción, Villa Concepción, Rosario y puertos de | 
la Argentina hasta Punía-Arenas.
LA MURINE FORTALEGE U  DE8IUDAD 
DELA-VISTA.
C u en tas  m u n ic ip a le s .-E !  Gobernador
«No habiendo remitido las cuentas munici­
pales definitivas-y documentadas del ejercicio 
de 1907, á pesar de haber transcurrido el mes 
de Febrero, época de su rendición, por conse-fúo se resuelven á medicarse hasta que el es 
cuencia del Real decreto de 25 de Marzo de tado ya avanzado de su afección ¡es ob!i»a á 
1905, he acordado apercibir á los Alcaldes de!guardar cama, y cuando á veces es difícil la 
todos aquellos Ayuntamientos que no las hanIcuración.
reraitidó con la multa máxima que señala el ar I sucede, particularmente con los anérai- 
tículo 184 de la Ley municipal si no c u m p le n  feos, cloróticos, neurasténicos, debilitados
CAJA MUííJíJlPAL
^ Para carga 
rio D, Pedro
dirigirse á su con: 
sómes Chaix, calle de Josefa
I i r T T — míí' líiii iia.i '
r ata-
gartel
V E M T A M A S
B e
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tama­
ño, para almacén. En esta redacción infonnárán.
Para asistir á un consejo de guerra ordinario, 
fueron ayer pasaportados para San Fernando, To­
más Vallej» infante, Juan Muñoz Bandera, Ildefon­
so López Simón, Antonio López Simón, Antonio 
Mena López, Manuel Medina Muñoz, Ildefonso 
Jerez Carayaca y Luis Gabarrón Sánchez.
lo preceptuado en el plazo de diez días.
A l H ospital.--A yer fué conducido al Hos­
pital civil el anciano José Leal Moreno, que se 
hallaba enfermo, tendido en la calle d é  San 
Juan.
O b ras  p ú b lic a s .-L a  superioridad ha se­
ñalado el 13 de Abril venidero para la subasta 
de acopios de piedra destinada á conservación 
durante los años 1908,1909 y 1910 de la carre
cpn los predispuestos á ia tuberculosis y has­
ta con tuberculosos incipientes ó declarados* 
Error grande es el suyo, pues tienen ei re­
medio á la mano y no lo utilizan ó !o desde­
ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des- 
chiens, de París, de reputación mundial in­
cuestionable, con los cuales aseguran su me- 
joría y s e ^ n  los casos, su completo restable- 
cimieirfo. El surmenaje, el raquitismo, los es­
tera de tercer orden de Gata á Jávea, (Alican-1 convalecencias delicadas,
te) bajo el tipo de 3 557,02 pesetas. jncuentran igualmente en ese precioso produc-
T * zF T j- . . , , I to> eiicacisimo remedio.
In fracc ió n .—La guardia municipal denun-| i A MOTO Pf 
ció anteayer varios establecimieritos de bebí- 1  » w .r
t o .  por infringir la ley del descanso domini- Para andar á guT y^^^var c S t ^ S S í ^
Á l l j lo  - H a  experimentado alguna mejoría 'I  M(ít“ E 5 ? o “ S f a “ M‘?lágue^^ 
en sn dolencia, nuestro amigo particular don fia máquina Norte Americana G i S V q u e S
un prodigio de !a mecánica) las hace en seis 
minutos.
Pozos Dulces 31 Málaga.
IdO S B x tj* @ afs .© ñ o s © B a s ia d ® , 56
Presidente, don Antonio Lermo Domínguez; todaalas re-
vice-presidénte, don Luis Cabello Bétancourr |úndeño^” sííh !> hA Írf?v^ l!^Ií® ’^ § ‘°̂ ®Â ’ 
secretario, don Luis Soto López; vice-secréta- i marcas diferentes
rio, don Antonio Pérez Tejada; tesorero, don | dn vaca, ternera y cer-
Vicente Alvatado García; vocales: úon Juan ™
Moreno y don José Ponce Ru6ió. ' |  A n , t | g i i a  © a s a  P j f o l o ü g o
P e r ro  h id ró fo b o . — En Pedregalejo ha!, surtido en el ramo de jhacinás y co­
mordido un perro hidrófobo á ocho colegas ‘Ohiáies, Precios económicos. Salchichón Gé-
Para Meliila fué ayer pasaportado el teniente de 
navio don Antonio Gastón, ei que pasará á dicho 
puerto en el vapor Ciudad de Mahón, para hacerse 
cargo de la segunda Comandancia del cañonero ¡ 
General Concha, i
H ijo s  d e  P e d r o  V a íI s .-» M á Ía g a  
Escritorio: Alameda Principal, núm. i8. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y deí, país.
Fábrica de aserrar maderas,calíe Doctor Dávila, 
Dávila (aíJíeS Cuarteles), 45.
Médlco,-Cini|ákio
. Espedalistá en enier^edádes dé la ipaírls, 
tos y séci-eías.—CoDsuJia de 12 á2 .
par-EI tiempo reinante ayer en Melilla fué N. E, fres-
cubierto, lloviendo.  ̂ Médico-DirecíOr de ios B ^o s de LA ESTRELLA 
En las costas de Málaga N, fresquito, mar del - Y APOLO. ^
E. y cariz de lluvia. .__ __ Molina .Laño, 5, piso 2 .®
j  Ayer suspendió su salida el vapor correo Ciudad 
de Mmon, motivado al ma! tiempo reiriáate.
Cura la  rublcondés.
Cura las encarnaciones.
Cura la vista cansada.- 
Cura las aspererai de los p á r­
pados.- '
C úralas úlceras de los ojos. 
Cura les ojo» de los nISoa. 
Cúralas escamas en  lospár- 
. pados.
Cura U  picazón y  los ardores.
Cura loa derrames de ios ojos,
I,a Murlne no causa escozores sino que calma 
el doley.
I,a Murine es nn Remedio Casero 
y  nunca deje de hacer sentir su Deai
) para los Ojos 
aéfico alivio.
De venta en todas las drosuerias y establecí' miéntos d̂  opticii
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Orópesa», de Sevilla. 
Idem «Játiva», de Cádiz.
____ GRANDfeS’ALMACENES DE
1 F é l ix  S a e n ^
I Esta casa ofrece á su numerosa clientela él nue- 
 ̂vo surtido para la próxima temporada-
Rafael J. de ia Vega.
Le celebramos.
N u e v a  D ire c tiv a .—La estudiantina An 
dalucia ha nombrado la siguiente Junta Diree 
tiva:
Pailebot «San Francisco dePaula»,deEstepona* ’ c ”egr‘as y cólor. Alpacas, Driles fantasía, 
B w m ^ á e sm h m i "  í ;  Sedeña negra................... ....
Vapor «Ciudad de Mahón», para Melilla. 
Idem «Sena», para Cartagena.
Idem «Aznalfarache», para Almería. 
Idem «Cabo Oropesa», para Barcelona. 
Idem «Achilus», para Amsterdara.
„ i y color para Señora.
Colecciones última novedad para caballeros en 
negro'y color.
í SASTRERIA
! Se confeccionan trajes á precios reducidos.
Delegación de Hacienda
B e
una casa en la calle Cerezuela, número 20. 
primero. *
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la i
Tesorería de Hacienda, 413.763,41 pesetas.
G o n t r e r s a e i o n e s
—¿Dónde va usted esta noche?
—lAl cine! lAl cine! i Al cine!
—¿Dónde?
—Al cinematógrafo Ideal. El mejor y más 
barato de todos. Preferencia, treinta céntimos. 
General, quince céntimos.
lo s  días, '
peliouías n u e va s
A  LOS H A L A 6 M 0 S
ACCIÓN DE GENEROSA GRATITUD
L| CIEl
La Administración de Hacienda ha aprobado] 
los padroiies del impuesto d« cédulas personales i 
del pueble de Alcaucil!. ^
y 53 Málaga
L o se s tib a d o re s .—UnB comisión de esti-j S ®  a l q u i l a n
badores visitó ayer al Secretario interino déií Un portal con vivienda en la casa núms 
Gobierno civil, Sr, Cereceda, manifestándole 49 y 51 dé la  calle Madre de, Dios y una es-i 
que no habían podido llegar á un arreglo en la paciosa cochera, capaz para cuatro ó cinco ca- 
enírevista celebrada con los, capataces. rruajes é igual número de caballerías. También
El Sr. Cereceda contestó que aguardaran el cuenta con amplio pajar, 
regreso del Sr. Marqués de Unzá del Valle, i I -© «  2 r© nosnbs»adcs®
para que éste interviniera en el asunto. viÑOS AÑEJOS dé Málaga marca DELIIIS
C u ra d o .-E n  el establecimiento benéfico HERMANOS etc; C “ ^ DhLIUS
La Dirección general de la Dmida y Clases pa-| 
otorgado las siguientes pensiones. f 
Doña Isabel de los Válladéres Amor y Valdés,
BE ALCOHOL VINICO
Venden los vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas superior á 4 pesetas arroba de 16
S r í S  Salvatierra, - viuda |  Jerez de 10 á 20. Solera archisupérior á 25. Dul-
fáure|uLL^£”TÍ?r2“L Í t  ‘̂ ® Hacienda dó* José ! ce y Pero Xlmen á 6.
pesetas, I Maestros á 6.50 ;
de la cañe del Cerrojo^fué curado el niño de á l0s pr¿dos''dTMpor may^^^^
9 años Francisco Muñoz Quesada, que pre- deja, frente al Teatro Vital Aza Con entrada
sentaba una herida en el antebrazo izquierdo, 
ocasionada casualmente.
B lasfem os.—Ayer ingresaron en la cárcel, 
á disposición del Gobernador civil, los blasfe-
también por la calle Trinidad Grund n.® 5 
C J a i ^ u e l i o s  l i a r a  C o n f i t e r í a s ,
En la fábrica de bolsas demos Salvador Delgado Diaz, José Giraldéz brrná*HprnTflnnl! oo pape! de ^ m -
Torres, Eduajrdp Ramos Escaño, Antonio Rios todas clases. confeccionan cartuchos de
Velázquez, Rafael Morales Vargas, Antonio 
Puig Gaitán y Adolfo Reyes Romero.
B eodo.—Por eseandalízar embriagado en 
la calle de Torrijos, ingresó en los cala­
bozos de !a prevención, Antonio Román Fer­
nández.
M u lta s ,—La Alcaldía ha multado á
gir las ordenanzas municipales. ' ‘ ; S riaS en to ^ íff  contra el reuma y
A  o b a e rv a c lé n ^ E n  el depüslio de Mar. ‘rios y satas de iLores - ‘sOT?cto‘’f
Villodres, y exhibición de muestras d S  lo  S i t e
ji G r a n  d e p é s i t o  d e  tB ipep.© ®  
de corcho de C. Méndez Bau, de Estepona 
representado por M. Zabala Vázquez.—Casié 
ae_Sanía María número 8, sombrerería. 
Precios y clases sin competencia, elabora-
Manufll M aría | u e s u e  y p ía s , en  a ae ian te .
fué de A S n c S p T o v g ^ ^ ^ ^  P o r.p a rtid a s  im p o rtan tes
H iuvm udi, i.ouu p eseta» . . / F a m b i é m  se  ven d e  un au tbm óv i on r-e
Por la Duecdón general del Tesoro público se
ingreso indebido 
Morales y de 538,46 pesetas á don Simón Castell.
Por el Ministerio de la Guerra han sido otorga- 
dos los siguientes retiros: “
Garda Losada, segundo teniente de 
alabarderos, con 245 pesetas.
D. Alanuel Foraell Palau, sargento de caballe- 
llena, esn 180 pesetas.
Manuel Muñoz Aguayo, guardia cfvil, con 28,13 
pesetas.
T a b ié n  se vend? un auto óvil de 20 caba­
llos casi nuevo.
Bs©a*it©M ©,> A I a m © d a
TOS P á s t i l i a s“F R A K Q U E L O , ,  (Balsámicas al Crepsotal) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio v 
evitan ai enfermo los trastornos á que da lupar
A  v u e s t r a  d i s p o s l e l t o
¿Le hastía á V. su posición sóeiai?
¿Quiére usted alcanzar la feiieidad?
En usted éstá.
Escríbale á sp autor F. B. LEON. Lisia de 
Correos, Málaga.
A 4m a © G n ® ® d G
Masó Torruella
Esta importante casa del ramo de tejidos 
acaba de recibir y tiene ya puestos á la venta 
los géneros de entretiempo, asi como los de la 
próximo temporada de verano.
NOVEDADES DE SEÑORAS 
Batistas, Plumetis bordados, Driles y Lanas.
. GRAN SURTIDO 
en Primaveras y Lanillas del País y Extranje­
ro, del más delicado gusto, para trajes de ca­
balleros.
! ta:
s ín<?<5 esmerada para Jos embotellados de vi- 
Manzano y José Muñoz González < por infrin- 7 .^^scos
un perro de su propiedad que había mordido 
en una pierna á Pedro Calvo Melchor,habitan­
te en la calle de Ruiz Blaser núm. 3. I
D eten id o .—En los calabozos de la Aduana 1 
ingresó ayer José Rubio Romero, que en unión 1 
de tres individuos mas que emprendiéronla
De la provincia
una ios pertinaz y violenta, permitiéndole desean-
Miguel Asis Araes, carabinero, con 22,50 pcse.| F a r n ja d a T P r o g S f  ,
I pnncipales farmacias. ivicuaga y
Ayer constituyó en ia Tesorería de Hacienda
varios depósitos importantes 1,299 pesetas, el
Sr Depositario pagsdar, de las retenciones hechas 
V Z l  del mes de Febrero último á dife­
rentes individuos de Clases pasivas.
«-mH.cuu.ciuu is p! sido, prescntatía aoto
fuga, quitaron las pasaderas que existen en el instancia de.Ronda una
rio Guadalmedina, frente á la calle de Már- o l Ü S ’m - ®  reinal Ayuntamiento de 
moles. ' .cónietidQS'
V elad»  lite.raíio-i»usic£Ll que la afección de Senadores pata
C A F E  ¥  R E S f , á . U S A J J T  
' L  A  lá-O B  A  
 ̂ . M á r q u e z
, Plaza de ía OoiasíítudÓii.--Mó/í5̂ff 
OsífJlerío de - dos pesetas, hasta las dncf d© íal 
pesetas en adeiaate, á todas 
A diario, macarrones á ia napolitana. “  
ea'eiplaío del día.:
■ SmViaOADÓMICiLlO
® S§n Teimo. (Patio da la
diéntete Sn K  p en Plena marcha, con buena 
modestan nprl í f  España, negocio agradable de 
“ r ^ ® S u r a s g a n a n c i a s ,  se vends.
B u S S : a S n j ; °  E 5 0 0 ap ro x im ad am en te . B uena ocasión  p a ra  p e rso n a s  cuyo tiem po no es tá
em pezar-^” ^̂ *̂ *̂” ^” *® ó p a ra  jó v e n e s  q ue  qu ie ran
Ofertas con referencias Solamehfc de personas 
comerciales á R /r "  2 0 0 re n Sta administración.
ESPECIALIDAD
en telas blancas de hilo, holandas y todo lo 
concerniente á los artículos blancos.
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA,' FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR ACEPTACIÓN
A J. ■TTr̂.cswBMBaaBaiR.gTOaciiníiwwní
 ̂ GRAN FABRICA
v « « ó « |á e  enMáíaga.
^ ^ precios económicos
.  clase de dibujo que deseen
de lá tarde
Del Extranjero
Est? hecho ha motivado rumGres''alarSpo 




E 1 el Círculo Mercantil ha dado Cambá sa 
anu ociada conferencia.
Empezó diciendo que ibá á definir lo que es 
ia Solidaridad.  ̂ ”
Aludiendo á loS ataqnes que le dirige Alba 
dijo qué no pensaba contestarle, pues la ía- 
racíerística de Cataluña es la de un pueblo 
que tiene fe en sus ideales y personalidad pai'' 
pia.
HablandQ .de las panaceas propuestas pa;a 
conseguir nuestra regeneración, manifestó que 
todas pedían poluciones al Estadp y ni.nguni 
aípüpblo.
Explicó la Solidaridad, hallando su origen 
en el movimiento régiónalisía, nacido de la 
propia individualidad y no, como se ha dicho 
de pretendida coalición de partidos. ’ 
En Cataluña—agregó—se había Uegadn al 
abaümiento y al servilismo, peto.surgió'una 
generación de jóvenes decididos á restaurar 
su literatura y su derecho histórico.
Negó el égoismó de Cataluña, cóiíio lo de­
muestra e! hecho de que el 9í3 por 100 de las 
huelgas de aquella región son motivadas por 
ei catalanismo p^Ia 
concesiones en lenguaje duro, agresivo y se­
paratista; hoy ha entrado en un periodo de 
transigencia,
E! separatismo es una tendencia que debe 
condenarse por su morbosidad, pues los se­
paratistas son enemigos de los regionalistas.
Agregó que solo en tiempo de los reyes ca­
tólicos fué verdadéra la unidad nacional, pero 
que la casa de Austria desatendió las aspira- 
piones de Cataluña.
(Ovación).
Manifiesta que cesarán las suspicacias cuan­
do Castilla tenga conciencia de su hegemo­
nía. .
AI ocuparse de la declaracióti de capitalidad 
á favorúe Madrid, declaró qúéignpra á qué 
obedeciera, pues no représénta á Cásíilla.
Aséguró que la desamortización de bienes 
de los réligibsos no favoreció ál pueblo.
Dijo que, desáráciadaraente,España no está 
gobernada más que por un sindicato de ban­
queros.
Se confesó partidario del proyecto de Ad­
ministración local, pues tjene fe éri la maiióó- 
munidad de l̂ is provitiejas.
Aseveró que pq España hemos pedido el 
i hábito de gobernantes. "
España—teirminó—está viva; loque necesi­
ta es qué, como á éstátüa surgida del bloque, 
se quite el estaño.
El discufsp dé (¿ambó duró dos horas.
D© Zaragoza
Ha llegado Francos Rodríguez, el cual fué 
saludado por la prensa.
Invita|do por ésta, asistió por la tarde al te^ 
tío-cirep. ' • '
El público Ip tributó pna ovación, pidiéndo­
le subiesé al eScenáirió. '
El actor Reig dió las gracias por los aplau­
sos, en iiQmbré de aquél. '
X 9 © M © m ia
El cañonero General ’Concha ha vuelto á 
Chafarinas, átaúsa déltémporal.
Hoy volverá í  láRéstingá y Cabo del Agua, 
donde nó ocurre novedad.
, !>© Copuña
Se ha celebrado ej mitin que organizaron 
los lepüblícánPs autónomos eri contra del vo­
to corporativo.
Los oradores defendieron el sufragio uni­
versal.
Acordóse dirigir á ios presidentes de las 
Cámaras un telegrama de protesta éontra él 
proyecto.
P© 3|li|i«eia
En e! Teátro-Circo se ha verificado el mitin 
de agrieultorés que organiz? la Federación 
agraria para pretestar de las concesiones de 
agua del río, liécháé á favor dé la industria 
con grave perjuicio de los regantes.
Concurrieron representantes de Orihuela, 
Dolores, Aimordí y otros pueblos ribereños 
de láprovincia de Alicante.
I>o Valencia
Ha llegado él primer tren de! nuevo servicio 
entre París y Ofán.
El viaje lo ha hecho en cincuenta y dos hq- 
ras.
El convoy se compone de un coche-cama y 
un coche-comedor.
Ha dejado qquí yiajeros y ha tomado dos, 
uno de pilos nuestro conéul en Orán’.
- 1 >.¿, S e y iU ©
De madrugada terminó el banque te dado en 
honor dé los diputado? república no ri qiie han 
venido de Mgdríd ' ' '
tos clientes. Modelos especiales para Hospitales v 
Colegios y tos ejércitos.-Compañía 7; ^  ^
- i
15 Marzo 1908, 
í>,© V i ® n a
El emperador ^ “halta leeluido en el palacio m m  para'^oratófa? °
de Shoembrung, temeroso de que ei tiemnn imr protestar 
pongaé,n peligro susalud.
De Bilbao
M itin  y  agresión
u
para protesiar del iucumplíraiento de ja 
í asociaciones.
Después dé férniinado el acto, se encontra-
M a r t e i s  t f  d e
wtetMMBmaaagf^iSSaiaM S!^^
■I i f  n iiw ii— iiwwmi
rnti V agredieron dos grupos, uno de mineros | pues los parroquianos, temerosos de una nue- 
huelguistas y otro de squirols, teniendo que va, no acuden á Comprar.
B. .. ^5„n j Las vendedoras claman contra el terrorismo.
D iligencias
Esta madrugada la policía practicó muchos 
registros infructuosos.
f e s K e r  el orden la guardia civil
F e lic ita c ió n
El Consejo de Industria y Comercio de Viz- 
-ya ha dirigido un telegrama al ministro de 
Fomento, felicitándole por sus últimos pro­
vectos de ferrocarriles y repoblación forestal.
^  E n  A rb o led a
Los minei os celebraron, un mitin para tratar 
déla huelga de barrenadores de la, Compañía 
Luehana.
Al mitin asistieron 4.000 personas, acordan* i 
do que la huelga continúe.
E x p lo s ió n  .
En la min^ámalia explotó un barreno.
El obreríj^arcelino Atocha quedó destro­




M ás de la  bom ba
Créese que la bomba estallada ayer en el 
mercado de San José, era de inversión De 
ocurrir la explosión á las once de la mañana, 
el número de víctimas hubiera sido ebnsidera- 
hle.
A las dos de la tarde era conocido el suceso 
en todas partes, produciendo la noticia el con­
siguiente pánico.
Con motivo del atentado, las autoridades se 
hallan visiblemente inquietas, habiendo ejĵ íre- 
mado las precauciones, especialmente en el 
ensanche.
L a s  v ic tim a s
La anciana Vicenta López, sigue gravísima, 
juzgandp^imposible^los médicos poderla sal­
var-
Us. otras lesionadas, mejoran.
C onferencia
Ossorio conferenció con el presidente tíé la 
Audiencia, aiciéndonos que carece de orien­
tación para ofxecier ej descubrimiento, de los 
autores del atentado.
IJn  d|it|!iiti4o
Nada espera el gobernador de íás declara- 
cisnes que preste el extranjero detenido ayer 
por sospechar de él fa policía, desde hace 
tiempo, jr hallarlo en las cercanías del lugar de
la explosión.
C reen c ia
Cree Ossorio que los atentados se dirigen 
al solo objeto de producir alarma, y fúndase 
para este juicio en due la bomba estallada té-, 
illa mucha carga y poca fuerza expansiva, por 
cuya razón no ocasiohó más que grándes des-
E l ju zg ad o
Toda la madrygada continuó el juzgado to­
mando deciarapionés á los testigos.
E x a m e n
Hoy será examinado en el Gamob de la bota 
el tubo que encontró la policía. Entretanto ha 
sido colocado en un mortero.
F ra g m e n to s  y  e fec tos
En las proximidades del sitjo de la explo­
sión fueron rpcoíiidps diversos fragmentos de 
la bomba, yário.'! pequeños tubos de' hierro, 
dos billetes de 25 pesetas, cuatro duros ente­
ros, diversas monedas, propiedad de la dueña 
de la mesa.
A cc id en tad o
Un sujeto que practicaba compras en el mo­
mento del atentado, sufrió un sincope.
S u m ario
El sumario que se instruye para descubrir 
á los autores de las últimasexplosiones, con­
tinúa en el mismo estado.
No.se iifiñf» ‘v i s i ta s
Spilehy sigue recibiendo visitas y carias 
para testimoniarle simpatías,.
C abildo
Parece que en el cabildo/rauniciparde maña­
na martes habrá función do desagravio para 
banüehy, por parte de los concejales republi­
canos y solidarios, únicos que no le han visi­





á  la hora que^^telegrafiamos, aun no se ha 
publicado el diario oficial -
Lo de VUlanueva
Según las noticias que,se reciben de Villa- 
nueva de la Serena, los heridos éii la coiislóñ
gpardia ciyil son muchos y todos ellos
graves.'' "  ■ ■ ‘ " ' " ' " ' ^ ^
M a n i f i e s t o
Los socialistas han publicado un manifiesto 
Til compageios á raovilizarsepa-ra.eldlapriinerodeMáyó-■ '
Cóneésión
Se ha concedido á ía marquesa de Castell- 
uorius la banda de María Luisa.
proyecto de
Administpaeión
Escribe un periódico local; Desde hoy es 
posible que adquiera mayor cónsistencíá íá 
yersionrefereñteá dna próxima y favorable 
lo”car^” debate del proyectaré  régimeá
Acerca de estos;lurao^’es, dice Impardál: 
la fórma Vié transacción qué pre­
sentará Maura, sáíisfárií á los liberales y sólí- 
oariosde la izqujéjfdá, Dé todas suertes, lo 
de todo será lléyár la cuestión á
pny
Lleeeión de cocales
Las últimas noticias a^ rca  de la elección de 
ocales patronos y obíéros para , el Instituto 
nn acusar, aunque
ciPri?H triunfado laa so-
cátóíicr llamádas de acción
de ia noclie
Bel Extranjero
16 Marzo 1908. 
De Faspís
ia Jínea ferrea, en- 
DPrS®’̂® ^ Portbou, ségún el relató de los 
cb n ín f q u e d a n  reducidas á cinco caríu- 
los que se emplean en 
barrenos de las canteras.
encontrados en una 
S a d ^ ^ ^  ‘‘«ea férrea, casi
Fusilamiento
^ pretéxto del descu- 
ei fu el Gobierno djspa’só




P C o m en ta rio s
de mujeres rodean e! puesto don-
el ¿ S o  y comentan, indignadas,
plostón c^csnos al sWq de la ex-
n, sufrpn .cpgsecuenclaá de ésta,
En el lugar de la explosión estuvo 
juez, incautándose de algunos trozós 
hrallaybom ba.
, La policía vigila él mereado y sus alrede­
dores.
M an ifestac ión
Trátase de celebrar una manifestación, que 
se disolverá frente al Gobierno civil, para pe­
dir se restablezca la tranquilidad.
E xp losión  
En el campo de artillería se hizo explotar 
esta madrugada Iá caja metálica encohtráda 
ayer.
Los trozos de hierro y demás fragmentos 
son idénticos á los de la bomba que estalló 
en el Mercado.
N o es c ie rto
Ossorio ha desmentido el hallazgo de seis 
bembas en Iá frontera francesa;
U n fran cés
El francés detenido ayer es uri vagabundo 
que ha estado preso varias veces.
Hasta ahora no resulta nada contra él.
Ig u a l
La anciana herida ayer continúa en el mismo 
estado.
P ro te s ta
El diputado provincial Badia visitó á Osso- 
íio, protestando de lo dicho por un periódico 
madrileño de que la Diputación no estuvo re­
presentada en los, actos qué presidió el rey.
L o s  concejales 
Por el Ayuntamiento no han parééido hoy 
los concejalés. .
Espérase con interés el próximo cabildo.
V isita
Casañas ha ordenado al secretarfo y al ar­
cediano yisiíen á los heridos por la explosión 
de ayer.
P ro cesad o
Ha sido procesado el sujeto detenido el 
miéreolesjpoco dfspués de estallar el petardo
D efunción
En el Hospital ha fallecido la anciana Vicen­
ta López.
Los demás heridos mejoran.
O tra  v ic tim a  
Se ha dado cuenta de que á causa de la últi­
ma explosión hay otra persona herida.
.Trátase de una joven de 19 años, á quien a¡- 
cánzaron algunos cascos, lesionándola leve­
mente.
p a l o | l d f
El alcalde accidental visitó hoy á lós heri­
dos.
Prometió á Vicénta López proteger y aten­
der á sus hijos.
María Rodríguez ofrecía en su do|nicUip un 
triste cuadro. ' ' ‘ !
Hallábase tendida en el suelo, sobre un jer­
gón de paja.
El cuarto estaba^á oscuras.
Al lado de Maríaillpfábá uná hija, suya, niña 
de Ocho años. , " * •
El alcaide ordenó al médico municipal asis­
ta á María Rodríguez hasta su completa cura­
ción.
La manutenciórí y deipás que se origine 
lo pagará el municipio.
. E x tra c c ió n
_ 4 .:ia  Imrida Concepd sje.le han
extraido% sT:ragíiW ^ qué tenía
alojados en la reglón froijíar.
C om unicación
Linares ha comunicado á ©ssorio que esta 
madrugada explotó dentro déí rnortero, la 
bomba recogida ayer y que fué transportada 
al campo de la Bota para examinarla. .
L a  p re n sa  
La prensa que se había impuesto silencio 
acerca de los sucesos terroristas, vuelve hoy á 
ocuparse de ellos, reanudando enérgica cara-r; 
paña.
El Progreso culpa de lo ocurrido á los en­
cargado de guardar el orden público y á los 
mensajes pidiendo él exterminio de lás ideas 
moderna^.
ito g ro so
En el expres^ regresaron los marinos aus­
tríacos que fuerpn á Madrid.
El s u s ti tu to
Los periódicos publican los distintos nom­
bres de personalidades que pueden sustituir á 
Sanllehy en la alcaldía, caso de que no se lle­
gue á conseguir que desista de su dimisión.
E r a u n a |) o m b a
El aparato que ayer biz,o expjosióit en el 
Mercado no eya el buje dé un carro, sino upa 
verdádérá bombea de hierro fundido, de forma 
cilíndrijca, con 15 centímétros de alto y 15 de 
diámetro.
Dentro del cilindro iba qtro menor, también 
de hierro fúndjdó,1ej éual contenía otro de la­tón. , ,  , -
El espacio,pníye Ips dOs cilindros lo llenaba 
la metralla. » ’ -
En el segundo (ti|in(j,ro esta|3a el explosivo, 
que hizo su erefctb al ponéfsé'^ en contacto el 
liquido cog e| fuiJito d^ latón. ' ‘
La Paite supériÓr tépíá iiqa tapa ^é hlérro 
sujeta por tormlíds.
Bivalencia
N au frag io
Por efecto de la fuerza del viento, embarran­
có esta madrugada en la playa de Pinedo el 
vapor VíV/orren/  ̂de 8Q0 toneladas, de la ma­
trícula dél Grao; procedenté d'e Tbrreviéja con 
cargpen tp  d^sal;
Aségúíáseéiué perecieron abogados él ca­
pitán, el raaquiniáta y el fogonero.
La escámpavís jSnn Matieo salió del puerto 
para prestarle auxilio.
D etalles
AI embarrancar el Villarreal, quedó comple­
tamente destrozado.
Las olas arrojan á la playa trozos del buque. 
Ei vecindario auxilia á las víctimas.
Sábese que Ips ahogados son nueve.
Algürios náufragos se hallan heridos. ,
Casi todos los tripuíántes del vapor son na­
turales de El Grao y Cabañal.
Durante largo tiempo se pudo ver que dr¿co 
de ellos hacían grandes esfuerzos para librar­
se de morir.
Se presenciaron escenas desgarradoras. 
Mucho gentío de los poblados dé Cabañal 
y 4® Buqrta acuden á prestar socorro'
El Villarreal traía está raádrúgada marcha 
forzada, al objeto de ganar él puerto; un gol­
pe de mar le rompió el- limón y Jás fuertes ra­
chas de viento lo árrojarori á  la playa de Pi­
nedo, donde embarrancó de proa, hundién­
dose inmediatamente.
Un marino logró salvarse á nado, y dos que 
que se hallan gravísimos fueron cleposiíados
I en la casilla de carabineros,*
Al tirar desde tierra un cohete lanza-cabos 
para que pudieran salvarse cuatro marineros 
que se nallaoan en la cubierta, rompióse el pa- 
^^^^Bhzando los esfuerzos hechos.
De Madrid
16 Marzo 1908.
D e b a t e
En la sesión que ha de eeíebrarse hoy en el 
Senado se planteará un debate sobre las bom­
bas de Barcelona.
V e g a  A p s n i j o
Hajlegado el marqués de la Vega Aimijo.
I n te 3 * p  e i a e í  é n
Alvarado, en nombre de los demócratas, in­
terpelará^mañana en el Congreso al Gobierno 
sobre política francesa.
C o n f e s ? e n c i a  
Carner ha conferenciado con Maura.
SEMADO
L a  sesió n  de Boy 
Se abre la sesión á las tres y trelñtá.
Ocupa la presidencia Azcárraga.
En el banco azul toman asiento Allende y 
Besada. ■
La cámara está animada.
'' Se lee y aprueba el acta.
Ruegos y  p re g u n ta s  
De Buen pregunta á Maura si esta garanti- 
da la vida de los ciudadanos de Barcelona y 
^i se dispone de medios para corregir íos crí­
menes del terrorismo en Cataluña. i
Maura declara que él asunto, á juicio suyo, 
necesita poco excíarecimie^td.
Añade que el Gobierno no puede asegurar 
qqe no habrá más bombas,» pero sí afílima qué 
aplica al asunto la más viva atención, sin 
omitir diligencias ni medios eficaces á fin de 
evitar el mal y la eomisión de nuevos 'deliíoW.
Dice que se ha aumentado la poHcíá'y vigi­
lancia en Barcelona. V
Termina asegurando que lo eficaz sería, en 
vez de hacer cárgos, proponer los medios que 
se hubieran escapado á la previsión de ios 
gobernantes.
In te rp e la c ió n  
De Buen dice que no le satisfácela respues­
ta y anuncia una interpelación que sé acepta y 
explana en el acto.
Cree que la supresión de garantías ha re­
crudecido el mal.
Galiñca de fracasado al gobernador de Bar- 
celohá.
Estinja qpe el aumento de policía no basta 
para asegurar la tranquilidad.
Añade que no hay confianza en Tos medios 
represivos en las autoridades.
Afirma que el último viaje del rey fué un 
gravísimo riesgo y conéluye diciendo que la 
opinión se impacienta y los habitantes no es­
tán trapqqilos.
Máttfá Manifiesta que él también quisiera 
que cesára la intranquilidad.
pénala el hecho de que desde Mayo á Di- 
ejémore de 1907 no ocurrió ningún atentado.
Ahora se cambia el modo de reclutár los po­
licías, aumentando los medios dé represión, 
pero no puede saberse cuando se obtendrá él 
éxito que se busca.
Las áutori|adés nq han fracasado.
Asegura q̂ ue él día que eLGobi’erno supiera, 
de alguien en quien confianza que cemetiére 
un delito le faftaria, tiempo para destituirlo. 
(Aplausos).
ÍJn p¡o]bernad!qr puevo no podría hacer más 
que el acfuál; que conoce lós elementos de 
que dispone en la población.
Respecto del viaje del rey, dice que nada 
tiene que ver Goii este ásüntó .:
De Bueft'msiste en la pertinencia de la cita 
del viaje.
O rden  del d i»
toniaii CH consideración varlav proposT- 
clones de ley.
Apruébanse diyersos dictámenes de carre­
teras.
Se vota definitivamente el pi oyecto de con­
dena eondiciónal y se levanta la sesión.
CONGRESO
L a  sesión de h o y  
Ábrese la sesión á las tres y cuarenta. 
Preside Dato.
Ocupan el banco del Gobierno los señores 
Figuerqa y Bustillo.
Háy bastantes diputados.
Se lee y aprueba ei acta.
R uegos y  p re g u n ta s  
Canalejas dirige una pregunta sobre los su- 
Gesosvde Villanueva de la Serena.
Aplaude la conducta del Gobernador y re­
quiere á Lacíerva para que manifieste si depu­
rará los hechos, exigiendo responsabilidades. 
Láciérya hace élreláío oficial de lo ocurrido, 
demostrando que guardia civil fué agredida 
con palos y disparos, viéndose obligada á ha­
cer fuego, después del toque de atención.
Las descargas fueron hechas ál aire.
. Declara que no cree que merezca censura la
conducta de! capitán de las fuerzas, después 
de oir las noticias oficiales.
Canalejas hace una pregunta á Ferrándiz 
relacionada con la construcción de :1a escua­
drarse extraña de la pasividad qne se obser­
va en este punto y pide al Gobierno aclara­
ciones para que el crédito votado fio resulte 
Íncfic32<«
Le contesta Ferrándiz, diciendo que no se 
ha perdido el tiempo.
Cree que se le hará justicia cuando se co­
nozca el pliego de condiciones
í^ectifíca Canalejas, solicitando se diga cla­
ramente si se vá á procedér con fpriñaiidad á 
la construcción de la escuadra.
Opina que el dragado debe hácerée por ad­
ministración y no por tanto alzado.
Ferrándiz explica las caraterísücás de los 
buques mejores, á juicio suyo, que están sc- 
metidosvá informes de los centros correspon- 
dieníes-
' Concluye afirmando que soio hay. las dila­
ciones! qué requiere el estudio del asunto.
Rosales y Ru|z Jiménez formulan ruegos 
sin interés.
Viceníi preseník ura exposición del pueblo
ALMACÉN DE MADERAS
DE FRANCISCO CORPAS
Completo smtldo eo 'estos de varios largos, ís -
eros y aserrados.
G r a n
^  ^  í B l  j f o J  & 9 9
La m á s^ tig a a  y acreditada de la barriada defPalo (Málaga)j V ___/_______ 1_____ 1.̂  Ptl IMSS
Freldiiría y Fáb^iea d© R^ldáii
is antigua y acreditada de la barriada del v caías de todos
Prepara y conserva toda clase de pescados (especialniente^boquerones)^e
fael de Ureña, quien disertará sobre el Fuero 
Juzgo y sus comentaristas españoles, contes­
tándole el éx-director de los Registros señor 
Oliver.
De Sevilla
Los diputados venidos de Madrid regresa-
___  . , . . ron anoche á la corte, habiendo desistido de
de Galicia, pidiendo la rendención de los fo-1 realizar por ahora otros actos políticos en An- 
 ̂ *dáíucía.
Solamente ha quedado en Sevilla el señor 
Ndugués, para visitar los monumentos y asis­
tir á una jura campestre que en su honor han 
organizado ‘álguñós correligionarios.
ros
Besada anuncia im proyecto de ley para so­
lucionar esta cuestióji.
O rden  del d ía
Se discute ei proyecto del pago de derechos 
reales.
Burell protesta de la forma en que se aprue­
ban los proyectos.
Dato y Piniés hacen notar qué el dictámen 
procede del Senado.
Se suspeude la discusión, continuando la 
tíel proyecto de régimen local.
Alba y Lombáfdero rectifican y se dese­
chan sus enmiendas.
Rodrigañez, Soriana, Rosales, Arias de Mi­
randa y Corominas defienden otras que tam­
poco se aceptan.
Se lee otra de Soriano pidiendo la supresión 
del articulo 36.
Sánchez Guerra se lamenta de la conducta 
de algunos diputados que presentan enmieñ 
das suprimiendo articulas.
Azcárate le ruega exprese la finalidad de 
sius palabras.
Sánchez Guerra replica protestando de los 
que sistemátiéamente piden una supresión no 
fundamentada.
Moret declara que al presidente correspon­
de la dirección de los debates, teniendo ia fa­
cultad de declarar cuándo mi puñío está ¡den­
tro ó fuera de la discusión.
Canalejas se asocia á la confianza deposi­
tada en el presidente.
Este lo agradece.
Deséchase la efimienda de Soriano.
A|éárate defiende una pidiendo la supre­
sión del último párrafo del áríículo 36 y no se 
toma en consideración. ^
El 'hiismo defiende otra proponiendo una 
adición aclaforia, qué se toma en considera- 
éíóriv............. ; ■“
Deséchase otra de Galarza y se levanta la 
sesión á las 7 y 25.
A  i l á l a g a  ,
Esta noche ha salido para Málaga, el Go­
bernador de esa, el cual nos confirmó cuanto 
dijimos respectó álas órdenes de Lácierva so­
bre ia inspecGión del ayuntamiento malacitano.
O u m p lim ié ia to
Azcárraga ha cumplimentado á D. Alfonso.
U n a  v i s i t a
Cambó visitó á Lacierva, interesándole de­
talles-de la explosión dé ayer.
Elim^tiislro nada nuevo pudo decirle.
■ VA < -B ie -  -
Eíiuáa finca de D. Alfonso González, una 
dió á luz seis criaturas muertas.
E pm ^re se encuentra relativamente bien,
^ e t i e i a  d e s n a o n t l d a
P » to ie rv a  que Ossorio Gallardo haya'H o l s a  d e  M a d r i d
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M e e s p e i d n
En breve se verificará en la Academia. de la 
Historia la recepción del nuevo académico el. 








Oran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Mártinea.
Servido á la üstii; cubiertos desde pesetas l'SO 
en adelante.
A diario callos i  iaOenovesa, á pesetas 0̂ 50 
ración.
Los selectos vfnos Moriles del cosechero Ale­
jandró Mqreno, de Lucena, se éxpéndén en La 
Alegría.—í^ 2 s a s  Quemadas Ib.
Gonve^&óioites
—¿Dónde vp usted esta noche?
—¡AI cine! ¡AI cine! ¡Al cineí 
—¿Dónde?
—Al cinematógrafo Ideal. El mejor y más 





En obsequio á mis clientes, he dispuesto se ha­
ga una gran rebaja de los precios corrientes en 
los acreditados salchichones, jamones, chorizos y 
otros embutidos qué ifexpeñde esta casa.
Á los labpadLoües
Tocino fuera de puertas salado á 5 y li2 reales 
la libra, y añejo superior á 7 reales libra.
‘‘La Victoriana,, E^peceric^ 34 al 38
tamaños, respondiendo siempre del mejor éxito en sus preparados, que
logos, pór sus inmejorables condiciones de higiene y salubridad, vrpn«ií>rtíi<i ríptienés-n-Procedimiento propio para la conserva que exporta á América. Grandes y ventiladas 
cías donde se trabaja con el aseo y limpieza que requieren estas preparaciones.
Agente en Málaga, donjuán M.^ Casielles, San Patricio ñám. 8. i --------
los vinos no pagan derechos de aduana, pues­
to que se trata de un puerto frafico y su 
sumo puede extenderse á regiones próximas 
del Pacífico donde, con facilidad, se cotOCsti-asi 
los vinos de nuestro país, en proporción ma­
yor que actualmente.
S en ad o r v ita lic io . -P arece  que éfifre ios 
candidatos del Sr. Montero Ríos para unís uc 
las primeras senadurías vitalicias que hayan 
de cubrirse, figura nuestro paisano el marques 
de Barzanallafia.
M a re ja d a .—Con motivo dé Iá eonsítfií- 
de la Junta local de primera enseñanza,parece 
que existe, como decíamos ayer, gran revuelo 
entre determinados eíefiient@s, algunos extra­
ños á la enseñanza. , /
Dícese que se ha aprovechado la anormal 
situación del Ayuntamiento para hacer man­
gas y capirotes de los preceptos legal.es, 
nombrando á los segundos lugares de algu­
nas ternas, proponiendo padres y madres de. 
familia sin hijos comprendidos en la edad es­
colar, y cometiéndose otras, irregularidades.
Por último, se asegura que se ponen en jue­
go poderosas influencias para que sea nofii- 
brado secretario de la nueva Junta un aspiran­
te que no reúne las círcuñsíancias y condicio­
nes legales.
Ejjperamos que por quien correspóndase 
procurara Que la ley se cumpla, 
hé' |>rojpagana¿ fiol c lim a .—Con este 
título leemos en nuestro CPleg® de Almería, El
«Ayer tarde comenzó el Alcalde á cufiiplí- 
mentar el acuerdo del Ayuntamiento reicíente 
á Ja propaganda del clima, enviando á los pv" 
riódicos de Madrid y á varios de la provincia, 
un telegrama detallado de las observaciones 
metereológicas practicadas en la capital duran­
te el día.
Estas observaciones las realizará con su pe­
culiar competencia el distinguido Ingeniero 
Jefe de minas dé la provincia, D. Bernabé 
Góméz.»
E l v a p o r  «Em ir».—Por neccisidades dsí 
servicio, el vapor Emir, cuya Pegada estaba 
anunciada para mañana miércoles, anticipará 
su viaje, háciéndo escala y saliendo hoy de 
nuestro puerto para Melilla, Nemours, Orán y 
Marsella.
F ra n q u ic ia  te le g rá f ic a .—La Gacetapiy 
blica uná real orden coiicediendo franquicia 
telegráfica á las estaciones metereológicas de 
provincias para comunicar á ia de Madrid y á 
los Centros científicos sus observaciones.
C oncurso  n a c io n a l de g a n a d o s ,—Para 
el concurso nacional de ganados y maquina­
ria agrícola que en Madrid se celebrará en la 
úUiraa decena de! próximo Aiayo, avanzan los 
preparativos con excéleníe éxito. Son ya nu­
merosas las inscripciones de ganaderos de di­
ferentes provincias. Han concedido cantidades 
para premios y ayudas de gastos la Diputa­
ción provincial, el ministerio de ía Guerra, el 
Banco de España, la Gran Peña, ei Banco 
Franco-Español y otras varias entidades.
Hay pedidos al presente más de 2.000 me­
tros cuadrados de terreno para instalaciones 
de maquinaria agrícola.
j L o s e x á m e n e s  de te lé g ra fo s .—E! di­
rector general de Correos y Telégrafos ha dis­
puesto que los .opositores á las plazas de au­
xiliares de contabilidad y oficinas que por cir- 
' cunstancias imprevistas no hayan podido pre­
sentarse ai ser llamados á exámen, lo vuelvan 
á ser en una segunda vuelta al terminar e! 
ejercició correspondiente.
Asimismo ha dispuesto que sean llamados 
también los opositores que no tuvieran com­
pleta la documentación y la completen antes 
de empezar esta segunda vuelta.
R e g re so .—Ha regresado á Granada el co­
sechero jerezanó don Pediro Dcmecq 
Sociedad  de H ig iene .—El sábado celebró 
sesión la Sociedad de Higiene.
Mañana publicaremos los acuerdos, lo que 
no hacemos hoy por falta de espacio.
O rd en an zas  m a n ic lp a le s —Se ha dis­
puesto que para antes dei 15 de Abril próxi­
mo envíen los Ayuntamientos de cada pro­




i i  Llavero
Fernando Rodríguez 
SANTOS* 14.-MALAGA 
>"1 lento de Ferretería, Batería 
«lientas de todas ciases.
Para favunecér al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
dé Pís. 2 ,40-3-3 .75-4 ,50—5,15-r6‘25—7—9—10. 
90-12,90 y 19,75 en adeiante hasta 50 Pías.
Se hace un bonito regalo á todo cliente |gue com 
pre por yaíor de 15 pesetas.
loticias é  la noclie
G aim fe t® ®  d e
Día 14 Marzo
París á la v ista .....................de 14 30 á 14.50
Londres á la vista . . . .  de 28.75 á 28 81 
Hamburgo á la vista . . . de 1.406 á i .407
o n o
P re c io  de h o y  en  M á lag a
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
Onzas. . . . . . . ii4 '00
Alfonsinas . . . . .  113‘80
Isabelinas. . , . . . 114‘50
Francos ............................... i j3 ‘80
Libras............................... 28*35
. M a r c o s ......................139*00
L i r a s ...........................ii3 '5 o
Reís........................... 5‘6o
Dollars...................... 5*70
P u e r to  fra n c o  de P u n ta -A re n a s  —Se­
gún noticias s Punta-Arenas, Estrecho de 
Magallane quel puerto podrían colocar­
se roensuai. "ásde dos mil barricas de 
vinos de mei <- 'uvieran bien preparados 
de escasa gra L V . alcohólica, tipo Ríoia’ 
blancos, etc.
Punta-Arenas e- u. gran centro comercia!,
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Floretay Vazquecillo se separaron: ellas,e fué á avisar á 
doña Inés, y él al dormitorio de Mendavia.
Agüero le estaba desnudando.
¿Voy á buscar un médico? dijo Vazquecillo.
No, hombre, no, dijo con voz apagada ^entíavia: espe­
remos á qué venga la señora.
Y como hubiese acabado de desnudarle Agi^ero, se metió 
temblando en la cama y se rebujó.
Agüero se fué á vestirse.
Vazquecillo permaneció de pié al lecho de Mendavia.
Doña Inés que dormía en un a!posento inmediato al de don 
Giiiilén, cuando la despertó Floreta y la dijola causa, no lo 
extrañó. '
Ya sabemos que al principio de la noche le había pareci­
do enfermo Mendavia.
No amaba á este Inés; no tenia motivos para amarle, y mu­
cho menos desde que sabia que no era su padre,
Pero Inés tenia un gran corazón, magriánimo, y se apresuró 
á vestirse.
Cuando lo estuvo, entró 
que dormia.
Le despertó suavemente y le dijo:
—Mendavia se ha puesto muy malo; me llama y acudo, 
porquedebo acudir.
—¡Oh! ¡eres un ángel, Inés mia! dijo don Guillén: vé, no 
debemos negar ni á nuestros enemigos la caridad.
Inés besó en la frente á Guillén, y se separó de él inquieta: 
según ella, por el estado en que se encontraba Mendavia: se­
gún nosotros,.por ese presentimiento misterioso que procede á 
las grandes desgracias, y que no nos esplicamos 
ia desgracia ha acontecido.
Se llevó solo á Floreta por no incomodar á 
puesto que Mendavia tenía sus asistentes.
Floreta se quedó en la cámara.
En el dormitorio estaban Vazquecillo y Agüero.
en ,el dormitorio de don Guillén,
sino cuando
ningún criado
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—¿Qué esto, padre mío? exclamó doña Inés acercándose 
vivamente al lecho de su padre.
—Esto es, hija mia, que sobre mi ha caido' la ira de Dios, 
contestó pudiendo hablar apenas Mendavia; pero necesito 
quedarme solo contigo, necesito hablarte: idos fuera vosotros.
Los dos soldados salieron.
—Pero, ¿qué es esto? repitió Inés.
—Anda, hija, anda, cierra aquella puerta: es necesario que 
nadie nos escuche, que nadie nos interrumpa.
Creció la inquietud de Inésjque sin embargo fué á la puer- 
ta por donde habiarí salido los dos asistentes y la cerró.
Enfrente de aquella puerta estaba la del aposento que es­
condía á la marquesa y á sus criados.
Inés volvió al lecho de Mendavia, cuidadosa, anhelante.
Mendavia la asió con fuerza las manos; es decir la sujetó.
Inés creyó que la fuerza que hacia Mendavia, era por efec­
to de sus padecimientos,
—¿Sufrís mucho, padre mío? le dijo.
—¡Oh! mucho, muchísimo, hija mia, dijo Mendavia; rn  
puedes figurarte lo que sufro.
En aquel momento, Porcel y otro de los creados que ha­
blan salido silenciosamente al dormitorio sin que reparas'^' en 
ellos Inés, que estaba de espaldas i  la puerta, se arroiaron'so- 
bre eUa y la taparon la boca con un pañuelo.
Pero no tan rápidamente que Inés no pudiese lanzar un 
agudo grito.
—¿No oyes? dijo Vazquecillo á Floreta, con la cual se ha­
bla escurrido hácia la antecámara; tu señora ha gritado.
—¿Se habrá mueríó tu amo?
i-̂ o, vive Dios, exclamó Agüero que golpeaba furiosa ía 
puerta: es que se llevan á la señora; lo estoy viendo por ei ojo 
de la cerradura. ' ■
Y seguía golpeando.
Mendavia que se apeircibió de la situación, gritó:
SBiMÜÜ
e S f  Gobierno civü respectivo, expre-
' a psríe se hallan vigentes, ó si es- 
S i ' desuso, ó que no hay noti-
íOríHado Ordenanzas en época
Gobiernas civiles remitirán todos los 
antecedentes clasificados, al ministerio del ramo.
S a n ita d  e x te r io r .—Segñn informes ofi­
ciales, se ha declarado la peste en Chile.
S ú b d ito s  falleeidos.—Han fallecido los 
siguiejsíea súbditos españoles;
En Panamá, Aurelio Martinez, Pascual San 
Viceme, Elias Kodriguez, Antonio Briz Galin- 
tip, Santiago Hernández, Francisco Degón, 
^niír^ : Vaslera Prats, Félix Díaz Sánchez, 
José Alejo García y Gregorio Gonzá­
lez.
En Gn,■sismáis, Gervasio Martin, Ricardo 
Fáre?a Rosalía ibarra Alvarez, Santiago
Ti.^da, IMS Gutiérrez, Aureliano del Castillo, 
Manuel Puente, Luis Azcarreta y Al- 
ion;¿o OríícSez Alonso.
En ^  ? a r í^ a y ^  Cecilio Silva.
H e  l;i';i€ú).-T-Sn im  diferentes hoteles de esta 
capííj^l se liosped&íon ayer los siguientes se­
ñores:
Colón,—Don S«anuel Larrondo, don Enri­
que &2lata, don fiisn Gallardo é hijo y don 
Juan Sffioz Sanz íWíuíIííiís..
La Bdítííiicu.—Don Francisco de los Ríos.
Las Tres Naciones.—Don Antonio Muñoz 
Hinojos.
V ia ja ro s .—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señoree: ^
Mr. Laíiesídoíf, don Antonio Sangil, don 
Manuel Cerdán, i Ar. Fadííá, don José Hernán­
dez, den Antoíflo Campos, don Rafael Porte­
ro, don Antonio Rodrigtaeii, don Alfonso Ar­
ganda, don Salvador Tirado y don José Gon­
zález.
* Consejo de A grio  a l tu r a —Esta noche 
celebrará sesión el Consejo provincial de 
Agricultura.
L a  c o r r id a  de A n te q u e ra ,—E! empre­
sario de la plaza de toros de Antequera don 
José Berdú firmó anteayer el ajuste de José 
Moreno Lagartijillo chico para estoquear en 
aquella ciudad el domingo de Resurrección 
alternando con Manolete y Corchaito. * ’
Las reses serán probablemente de Santa 
Coloma.
De v ia je .—Eri el tren de las nueve y trein­
ta marchó ayer á Jerez D. Miguel Alvarez de
Toro.
—En el de las diez y treinta ilegaron de 
Córdoba D. Antonio Hidalgo y señora 
- E n  el de las doce fué á Gibraltar D. Emi­
lio Fernández Sha\v.
' —En el de las cinco y treinta vino de Ma­
drid D. Eduardo Rodríguez, oficial de Telé­
grafos.
De Antequera, D. Manuel García Cuéllar. 
—En el de las. seis salió para la corte don 
Eduardo Guille Azúa.
D efu n c ió n .—A la avanzada edad de 82 
años falleció ayer la señora doña Josefa de 
Torre Garcilaso, madre de don Eulogio Ca­
rrera.
El sepelio del cadáver se verificará esta tar­
de á las seis en el Cementerio de San Miguel 
Enviamos el pásame á la familia.
J e fe  de estac ió n .—Nuestro apreciable 
amigo particular, don Luis Muñoz Roca, em­
pleado de los ferrocarriles andaluces, ha sido 
nombrado Jefe de estación de Torre del Mar 
de la linea de los suburbanos. ’
N a ta lic io .—Nuestro distinguido y estima­
do amigo particular el capitán del P^eg¡mien-
\ to Infantería de Borbón don José Villalón Bar- 
I celó, ha tenido la dicha de ver nacer feltzmen^ I te una hija que ha recibido las nombres de 
Rosario Demetria Matilde.
Tanto al Sr. Villalón como á su esposa do­
ña Francisca Mateo Benito, les felicitamos 
por este grato suceso de familia.
D etención*—Por embriaguez y escándalo 
fué detenido ayer Juan Bernal Riera.
In d u str ia le s  y  la b ra d o re s  perjudica­
d os.—Hoy á la una de la tarde continuará la 
Asamblea de los perjudicados por la inunda­
ción, en el local del teatro Circc-Lara, la se­
sión empezada el domingo.
Nótase grande ansiedad entre los interesa­
dos, por conocer los acuerdos que se han de 
adoptar hoy, porque se cree son de sumo in­
terés.
L os Consejos p rov incia les,—Se ha dic­
tado una real orden comunicando á las Di­
putaciones provinciales que inmediatamente 
doten á los Consejos provinciales de Agricul­
tura y Ganadería y á los de Industria y Co­
mercio, del personal y material prevenidos en 
disposiciones anteriores, poniendo además á 
disposición de dichos organismos locales 
aniueblados y capaces piara la instalación de 
oficinas y celebrar sesiones.
E s p ^ e t á c a l o s l  p ü b i i c o s
Teatro Frmeípal
Anoche se pusieron en Wcena El maldito 
dinero, La patria chica, Nikon y San Juan de 
Luz, obteniendo las obras ^ertada interpreta­
ción. \
Esta noche, en tercer lugar, se estrenará el 
sainete, de costumbres andaluzas, titulado El 
niño de San Antonio.
Cinematóppafb Ideal
Lo desapacible del tiempo n\) fué obstáculo
para queTodas las secciones se viesen conpu- 
rridísilnas en este elegante salón, donde se 
inauguraban las secciones de quince cuadros, 
que ayer anunciábamos, y que, como era de 
esperar, atrajeron un públlso numerosísimo.
La facilidad con que de hoy en adelante ha 
de contar aquél de poder penetrar en el local 
en seguida por el establecimiento de la sec­
ción continua, vióse palpablemente que ha si­
do bien recibida por él y como ya el Ideal se 
encontraba suficientemente acreditado, tenien­
do un público que podría llamar propio y este 
se ve engrosado por los partidarios de las in­
novaciones introducidas, podemos asegurai 
que en Ío sucesivo será la concurrencia tan 
crecida como la que anoche lo favoreció con 
SU presencia.
Esta vez se ha demostrado plenamente la 
predilección manifiesta que Málaga entera dis­
pensa á este elegante salón y nosotros por 
nuestra paite, damos una vez más la enhora­
buena á la Empresa, que á tal punto ha sabi­
do dar con el gusto de los aficionados á este 
culto espectáculo y despertar á un grado tal la 
afición que hoy se siente por los cines.
Programa para esta noche:
«¿Les alcanzará?», «j Maldito bastónl» (es­
treno), «Dos ladrones que no tienen suerte». 
«Falsificadores de dollars» (estreno), «Co­
rriente eléctrica», «Lo> piratas», «Melón pro­
videncial», «Viaje á la Luna» (estreno), «La 
celosa» (estreno), «Colección de postales», 
«La ley de! corazón», «Cataratas de Zambeci», 
«Flor de Juventud» (estreno), «Mudanza ar­
tística» (estreno) y «Debut de un gran tenor».
CiliGiiiatógiPafo Victoria
La presentación de los Hermanos Campos, 
á quienes hace algunos años tuvimos el gusto 
de admiraren uno de nuestros teatros, confir­
ma los excelentes deseos que desde un princi­
pio viene demostrando la empresa en dar á
' sus espectáculos eí mayor interés y novedad 
posible.
Conocidas son los éxitos de estos famosos 
ilusionistas, los cuales fueron anoche coniir- 
raados en sus valiosos experimentos de aai- 
vinación y otros originales números que lo­
graron ser merecidamente aplaudidos.
Ya hemos dicho, en números anteriores, que 
ios cuadros cinematográficos habían adquirido 
la mayor perfección con el novísimo aparato 
con que cuenta la empresa, y en ello insistij 
mos, hoy más que nunca, asegurando que a 
los que anoche se exhibieron no puede pedír­
seles más, tanto en intensidad de luz y fijeza, 
como en el buen gusto é interés de los asun­
tos. , / '
Esta indudable valía de los cuadros y la no­
vedad que suponen los Hermanos Campos, 
son más que suficiente motivo para que la 
empresa pueda contar por llenos sus funcio­
nes, como esperamos.
Salón Moderno
Cada noche se ve más favorecido del públi­
co este elegante cinematógrafo.
En las cuatro secciones de ayer hubo un 
público tan numeroso como distinguido que 
llenaba por completo las localidades.
Las películas que se exhiben son de nove­
dad, y atracción, por lo que la concurrencia 
queda siempre muy satisfecha.
CRUZ ROJÁ_ESP AÑOLA
Comisión Provincial de Málaga 
EDICTO
La Junta de Gobierno de esta Comisión 
después de madurado estudio y ámplias dis­
cusiones al objeto de distribuir con el mejor 
acierto y más segura eficacia, las sumas que 
en metálico han sido remitidas á la misma por
Martes 17 do Maratg
la Asamblea Suprema y Comisiones herman*, 
de otras provincias, con destino á calaiS  
des causadas por las últimas inundaciones 
acordada «n su sesión del 7 del que rige ’k 
vertir aquellas sumas en favor de l a i 5 ¿  
desvalida á consecuencia tíel cruel azote s? 
frido por esta dudad y pueblos de su provin! 
d a  en la luctuosa noche del 23 al 24 de s¿t 
tiembre último.
Por tanto, los tuto.^es, parientes y encat»,. 
dos de niños de ambos' sexos menores de k 
años que hayan quedado huérfanos de pad,í 
ó madre ó de ambos á la vez, en Málaga í
nxúhtrtc Bit nrnvinp.ia nrp^Jsampnto a Í. ”pueblos de su provincia preUsa ente á camn 
de la inundación, podrán dirigíKsus instancia! 
como representantes de los menores, debida!
mente documentadas y justificadas, desde ei 
dia de hoy hasta el 31 del actual ai Sr. £)g// 
gado-Presidente de esta Comisiónprovinciail 
al domicilio de la misma Alameda Princinai 
núm. 29.
Las instancias se dirigirán en papel simnie 
y en aquellos pueblos en que funcione Comí' 
sión de la Cruz Roja, bastará que su Pies' 
dente y Secretarlo certifiquen en las referidas 
instancias, la verdad de su relato y el estada 
de pobreza del huérfano ó huérfanos á que 
pueda referirse. ^
Cuantas dudas ocurran á los interesados en 
este concurso, pueden consultarse pQf cg,|. 
dirigida al Secretario de esta Corpora ción
Y deseando que el presente edicto, llegue á 
conocimiento de cuantos puedan aspirará be­
neficio del reparto de la suma recaudada se 
ruega á las autoridades populares, judiciales 
y eclesiásticas de los pueblos inu ndados de 
nuestra provincia, le denl a mayor publicidad 
en la forma qua estimen más acertada.
Málaga 9 de Marzo de 1908.—El Secretario 
José María Cañizares.— El Delegadô  
presidente, Francisco de P,^ Laque.
M  Sr.-- B . BaMomera '(Soneáá&í Ahrnmz, JUSiHea primer .̂, is  la Incluía î i.
etc., eíc.
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Sodedad Anéniia Fiorida.-~CáRB0BA
p r i m e r a s  m a t e r i a s  para ABONOS.
SUPERE OSE ATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
M ' ly r  concentrados para todos los cultivos,
garantizando su riqueza.Sucursal en Málaga, Salitre 9
Depósitos: en Ronda Carrera Espinel, 63
En Ariteqnera Lucena, 47.
cD;ĉ GD,o!cp!o O'O GiQ o:o;o;olo:o:ó o ¡o !o ío :o ;o o c 3.o :o ^
EL DOLOR DE Cí REZA
Mi dolor de cabeza, jaquecas áesafS^rscQñ en cinco miautos cen ia Hemlcranina 
del Dr. M. Caldeiro. La Hemicránina es Hotabilísiina, no sélo en los casos de ja­
quecas rebeldes, sino en las ce/n/o/g-raa de etiología determinada, en las Neuralgias 
áfrigort (producidas por el frío), intOTCoslales, anémicas y sifilíticas, en las ¿•as- 
tralgias, los Reumatismos articulares, p  Ciática, la Diafagia de los tuberculosos, 
Dismenorreas, los retortijones uterinosy; la Zona, etc.; etc. Es recomendada por to­
da la clase médica. Se vende en toda^las farmacias, y el autor la remite por 3‘50 
pesetas. .
15 y Fu@ii*ta del Üol, 9.-»>Mad]*id
n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _________
Messageries Maritimes de Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
laoón. Australia y Nueva-Zelanda, _en 
combinación con Ies de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 días é sean les miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más’detalles pueden dirigirse á [su representante 
Málaga, D. Pedr* Qómee Cltaix, Josefa ligarte Barrientes, 26.
Taller de pintura
OE
Deceraclones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierre y en Cristal, pintura 
esmaltes de todos colores.
Torrijes 10§.—Mf a
fu n d a d a  ® j7
The Liverpool i  Londoil Globe
I N S U R A N C E  G O M P ^ N Y  
(Compañía Inglesa de seguros contrMneendios) 
F u n d a d a  en  1836 *
1 D ale  S tre e t L IV E R PO O L  
Capital activo excede . . . . . . .  Libras 11.000.000
Rentas N etas. . . . . . . . . . » 2.884.656
Siniestros pagados desde 1836 . . . . . * 45.678 344
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrí­
guez 39, pra!.
Se compran,
venden y cambian discos de Gra­
mófono usados, y se venden un 
Gramófono y varios fonógrafos.
En esta Admiuistrasión infor­
marán.
SE VENDE
una casa para vivienda con prin­
cipal y planta baja en sitio cén­
trico, tiene agua de Torrémoli- 
nos en las cocinas y un espacio­
so patio. En esta administración 
informarán. No se admiten co­
rredores.
C iru jano  D e n tis ta
Legalmente autorizado.
Oonocldo ptti ___
médica y por su numerosa clieiFT  ̂
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por ios últimos ádeláritos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinc© minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
R A N S C E N D E N
SUnBliLiü
- o -
tl&rra de vino de Lebrlja 
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
DOCUiSSÉNTO T
Créese absurdo puedan crecer los ojos yes ^
Ifancla, ínipregnar párpados,sienes, resfregán-y
dase luego. Jsí.^lP i to®ap i» m á s  los globos
d e  io s  ojos* éstos distféndense gradualmente, 
desarrollando ciertas fiFras ¿vasculares, rasgán­
dose paulatinamente fas pupfLas y quedan agran- 
L dados Ms ojos para siempie, hermoseando ¡as 
fisonomías Creed que fo rrurgwia de señoras y
Señoritas de bellos ojos usan h ^n tco  del munao i 
Tque obra tal prodigio. ef perforado licor ae ]
} moda líüGÍbÉ de que el noruegô ^̂ ursunn_sólo - 
posee el secreto g el aparatito quepeompaña
Representante en España, Victor.-Ma 
Horca, 184.-Barcelona.
LICOR L A P R A D Í
Cura segura y  pronta de la a n e m i a  y la 
por el I - ic o s *  j L a p r a d e . —El mejor de los ferruginosos, 
no.ennegreee los dientes y no constipa. * - ,  • -  »
Depósito en todas las farmacias.—G o l l i n  © te . y v» 
París.
40 IL'MARQUáS DE SIETE IGLESIAS
fPavor! ¡socorro! ¡Vazquecillo! ¡Agüero! ¡que me roban á 
mi hija!
Tal vez Mendavia se arrepentía tarde.
Floreta dió á correr hacia la casa de su señor dando gri­
tos.
Agüero y Vazquecillo, viendo que no podían forzar la puer­
ta, dieron á correr hácia el piso bajo. Y como no tenían armas 
y era de suponer que los ladrones estuviesen bien armados, se 
entretuvieron en ir por sus espadas y sus pedreñales á su 
cuarto.
Cuando acudieron el uno al jardín y el otro á la calle, úni­
co sitio por donde podían haber escapado los ladrones, nada 
hallaron, ni el más lege vestigio.
Entre tanto un coche de camino en que había entrado la 
marquesa de la Fávara, Inés sujeta y con la boca tapada, y 
dos criados, se ponía en marcha.
La casa de don Giiillén había sido puesta en alarma por 
Floreta.
A las voces de esta, de han robado á mi señora, dejaron to­
dos los lechos, incluso don Guillén, á pesar de que estaba to­
davía en mal estado.
Se registró todo y nada se encontró.
— ¡Qué es esto! exclamó Guillén desesperado encarándose 
á Mendavia: ¿quién ha robado en vuestra casa á mí esposa.
—¡Ah! ¡yo lo sabré! dijo Mendavia: ¡yo lo sabré, y desgra­
ciados de los que han cometido este crimen!
Guillén no replicó, porque no pudo replicar.
El dolor, la rabia y el grave estado en que se encontraba, 
le habian desvanecido.
Sus criados se lo llevaron sin conocimiento.
Fué necesario buscar un médico para Mend^" 
realmente estaba enfermo. porquq
Entreíanto Sobrado decía á Estéb^'
. -Porcel, el criado de conñ'^ ^nez:
.xtazá #  ia marquesa de la Fáva.7
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—Y bien, dijo decididamente; todo esto se reduce á que yo 
me vea obligado á matar á don Guillén.
Y tomó una bugfa, y con paso vacilante se encaminó al 
piso bajo; llegó á la puerta de la caballeriza recogió del suelo 
Ja llave y obrió.
A seguida enípezó á dar voces.
—jEhl ¡á mílliVazquecilIo! ¡Agüero! ¡despertad! ¡me estoy 
muriendo! ¿no ois? ¡Agüero! ¡Vazquecillo!
Poco después, acudieron en ropas menores y alarmados 
los dos asistentes.
•“-Sostenedme, dijo Mendavia; me estoy muriendo; apenas 
he podido llegar hasta aquí: sostenedme vos, Agüero: llevad­
me á mi dormitorio: vos, Vazquecillo, vestios; no habéis de ir 
en calzones blancos á casa de mi hija: avisad, decid que estoy 
muy malo: vamos, vamos, Agüero.
Y echó á andar vacilante, pesando sobre el tudesco, que 
afortunadamente era fuerte y soportaba bien la aventajada 
humanidad de Mendavia. •
Vazquecillo se vistió en dos minutos, y se trasladó rápida­
mente á casa de don Guillén, en la que entró por la puerta de 
comunicacióa.
Al pasar de ella se detuvo de improviso: había visto delan­
te de si una joven morena, bastante linda, al parecer, por su 
traje, criada á beneficio de la candileja que llevaba en la 
ínajtio.
—¡Ah! ¿eres lú, Floreta? dijo.,
—Vaya, sí señor, contestó la joven; y estoy esperando he­
cha un granizo de frió hace ya más de media hora. •
—Qué quieres, mujer; suceden cosas muy grandes; el te-r 
niente se ha puesto muy malo; y me alegro de encontrarte: 
anda y di a la  señora que don Cristóbal se está muriendo, y 
que quiere verla;^¿oyes?
—Sf, hombre, sí; voy á avisar á la señora: nos veremos 
luego, ¿no es verdad?
—Por supuesto: á rio revuelto, ganancia de pescadores.
TOMO IV 10
boletín oficial
Del dia 16 ^
Circular del (jobiex'í® civil relativa á jcuentas ’ 
municipales. >
—Anuncio deidera, declarando franco y régista- 
ble el terreno de la mina de cobre «Santa Rosalía», 
sita en término de Málaga. ¡
—Idem de la Administración de Rentas Arrenda­
das citando á Manuel Rodríguez García para ̂ que 
asista á la Junta Administrativa que se verificará el 
día 26.
—Idem del Negociado de Beneficencia de la Di- * 
putación Provincial, citando á los parientes más 
cercanos de la alienada, Josefa Pozo Roca.
—Providencia de primer grado de apremio de la. 
Tesorería de Hacienda,por multa do tabaco.
—Extracto de los acuerdos adoptados por los 
Ayuntamientos y Juntas Muaicipalcs dé Cuevas de 
San Marcos, Benamocarra y Cpín.
—Edictos de las alcaldías de Canillas dé Albaida 
y Canillas de Aceituno, anunciando las subastas 
para el arriendo de los derechos sobre especies 
no tarifadas y hallarse expuesto al público el re­
partimiento vecinal de la contribución de Consu­
mos, sai y alcoholes para 1908, respectivamente.
—Telegrama oficial de las sesiones.de Cortes.
—El Juzgado instructor de la Alameda cita á 
Francisco y Fernando Crespo Ibarzabal, el de Bae- 
na á Juan Porras Montero y el de Coln interesa la 
busca y rescate de una escopeta y varios comesti­
bles robados á don Bernardo Bermúdez Torres.
—Nota de las obras hechas por Administración 
Municipal de Málaga eu la semana del 21 al 27.de 
Abril de 1907.
RegiBtpo civil
Juzgado de Santa Domingo
Nacimientos: Aurora Luna Bustamante y Eduar­
do Rulz Parejo.
Defunciones: Francisco Hurtado Calzado y Ma­
nuela Millán Fernández.
Obsei*vacioiies
DEL INSTITUTO DEL DIA 16
Barómetro: Altura á las nueve de la mañana. 
756,38. ’
Temperatura mínima, 8,3.
Idem máxima del día anterior, 13,9.
Dirección del viento; O.
Estado del cicló, casi cubierto.
Idem de la mar, rizada._____________
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
dia 14, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
25 vacunas y 4 terneras, peso 3.191,500 kiloerá- 
mos; pesetas 319,15. ^
44 lanar y cabrío, peso 567,000 kilogramos: oe- 
setas 22,68. ’
35 cerdos, pesa 2,937,000 kilogramos; pesetas 
293 75.
jámohes y embutidos, C8,000 kilogramos; pe­
setas 6y8Í0. .
29 pieles, 7,25 pesetas.
Totarde peso: 6.764,010 kilogramos.
Total de adeudo: 649,63 pesetas.
Cementerios





Total: 213,50 pesetas, ^
a m b n i p a i j e s
Un amigo antiguo de la ó,asa á un reden presen 
*’ -ÍO ta , poli»! ¿U  han presentado á usté á «u-
s r s S ; W a n  preseníado i  las s e « «  
más distinguidas... Ahora hágame usted el 
de presentarme á su señora...»
*v
Un abogado muy codicioso, que pasaba 
tremendas á sus clientes, consignó en una aeei
^PoThabeme despertado á fl^p/ioras de la 
che y puéstome á pensar en el pleito...., to p 
tas.» _ _ _ _ _ _ _
ESPECTÁCULOS
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico-lin­
ca dirigida por D. Julio Nadal.
A las siete y media: «El chico de ‘
A las nueve menos cuarto: «La patria cnica.
A las, diez menos cuarto: «El niño de SanAn
nio». ^
A las once: «El iluso Cañizares».
CINEMATOGRAFO IDEAL.-Situado en la pla­
za de los Moros, . , j.-, «rho v
Secciones variadas á las siete 
• media, nueve y media y diez y media, exhibieno 
se en cada una de ellas quince cuadros.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; ídem ge 
ral, 15 Ídem.
CINEMATOGRAFO VICTORIA.-Situado en la 
calle Liborio García (antes Almacenes).
Secciones á las 7 li2, *J l2 ,9 Y ,  cine-
En cada sección se exhibirán seis cuadros cm 
matográficos con películas de gran novwaa y 
presentarán los célebres hermanos Campos,
,sionistas y excéntricos musicales de gran rama.
Butaca, 40 céntimos; general, 20 Ídem. _
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